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Turtur M . , Rohloff R., Schwei-
berer L . 313 
Senn H. J. : Tumormarker als Ba-
sis zur Indikationsstellung für 
Chemo- oder Radiotherapie 626 
Vogt-Moykopf I., Meyer G., Bül-
zebruck H . : Lungenmetasta-
sen. Therapieindikation und 
chirurgische Technik 295 
- , s. u. Meyer G., Merkle N . M . , 
Vogt-Moykopf I. 141 
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Wilke H., s. u. Meyer H.-J. , Wilke 
H. , Schmoll H.-J. , Pichlmayr 
R. 305 
Wolf H.: Virus-assoziierte Krebs-
erkrankungen des Menschen 633 
Zawatzky R., Kirchner H . : Inter-
ferone. Biologische Wirkun-
gen im Hinblick auf den E i n -
satz in der Tumortherapie 253 
Seite 
Albrecht J., Müller-Oerlinghau-
sen B.: Nutzen und Risiken der 
Lithium-Therapie 195 
Blaschke D., s. u. Laakmann G., 
Blaschke D. 854 
Bochnik H. J.: Spannungen zwi-
schen regelwissenschaftlichen 
und individualisierenden 
Aspekten der Psychiatrie 707 
Bosch G.: Kindesmißhandlung 
(Child Abuse) 31 
Feuerlein W.: Alkoholprobleme 
des Arztes 385 
Fichter M. M.: Neue Therapie-
konzepte bei Alkoholismus. 
Verhaltensmedizinische Be-
handlung unter Berücksichti-
gung des sozialen Umfeldes 389 
Fürniss T.: Sexuelle Kindesmiß-
handlung: Diagnostik 37 
Psychiatrie für die Praxis 
Seite 
- : Sexuelle Kindesmißhandlung: 
therapeutische Intervention 40 
Gaebel W.: Biologische Aspekte 
neurotischer Störungen. Be-
deutung für die Psychophar-
mako-Therapie 709 
Heinrich K.: Nutzen und Risiken 
der Psychopharmako-Thera-
pie 185 
Ken nies G.: Schutz und Zwang 
bei psychischen Erkrankun-
gen - sozialrechtliche Pro-
bleme 601 
Hippius H.: Placebo 849 
- , Rüther E.: Schlafforschung 491 
Hoffmeyer O.: Kindesmißbe-
handlung und Kindesvernach-
lässigung mit Todesfolge 44 
Janta B., s. u. Muhs A. , Knoke 
M . , Janta B., Tress W. 715 
Seite 
Jensen A., Viefhues H . : Soziale 
Auswirkungen des Entmündi-
gungs- und Pflegschaftsrechts 604 
Knoke, M., s. u. Muhs A., Knoke 
M . , Janta B., Tress W. 715 
Laakmann G., Blaschke D.: P la-
zebokontrollierte Studien in 
der Praxis niedergelassener 
Ärzte 854 
Laux G.: Nutzen und Risiken der 
Therapie mit Benzodiazepinen 187 
Möllhoff G.: Begutachtung psy-
chisch Kranker. Aufgaben des 
ärztlichen Sachverständigen 
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Peters U. H.: Fachabteilung für 
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psychischen Spätschäden 608 
Remschmidt H.: Körperliche 
Kindesmißhandlung 33 
Rüther E., s. u. Hippius H . , Rü-
ther H . 491 
Schmauss M.: Nutzen und Ris i -
ken der Therapie mit Antide-
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Schreiber H.-L: Zulässigkeit der 
Anwendung von Plazebos. 
Rechtliche Grenzen 857 
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Seite 
Besel K.: Die Allgemeinmedizin 
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thode 64 
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Patienten. Eine Untersuchung 
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Betrachtung zur Frage der 
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zeptes 214 
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MMW-Rätsel 
Hefte 4, 16, 24, 46, 49 
Heft/Seite 
Aachen: Symposium „Facts and 
Hopes in Thrombolysis in 
Acute Myocardial Infarction" 8/30 
- : Symposium „Chirurgie der 
Leber" 40/20 
Anaheim/Kalifornien: 8. Jahres-
tagung der American Society 
for Bone and Mineral Re-
search 37/22 
Atlanta/USA: Symposium „De-
terminants of Survival in Pa-
tients with Congestive Heart 
Failure" 16/22 
- : 35. Tagung des American 
College of Cardiology 
28/22, B 19/1-8 
Bad Abbach: Symposium 
„Rheumatische Erkrankun-
gen, Pathogenese, Diagnostik 
und Therapie" 48/84 
Bad Kissingen: Lipid-Workshop 
„Hyperlipoproteinämie und 
Atherosklerose" 24/83 
Bad Kreuznach: Workshop 
„Dysmenorrhoe" 44/70 
Bad Krozingen: Jahrestagung 
der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft für kardiologische Prä -
vention und Rehabilitation 9/22 
— : Symposium „Gemeindenahe 
Gesundheitserziehung" 27/52 
Bad Nauheim: 15. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie 13/23, 16/26 
Kongresse, Tagungen, Symposien, Veranstaltungen 
B 17/10 = Beilage 17, Seite 10 
Heft/Seite Heft/Seite 
— : Veranstaltung der Akademie 
für ärztliche Fortbildung und 
Weiterbildung der Landesärz-
tekammer Hessen „Der Pa-




klinik Bad Oeynhausen zum 
Thema „50 Jahre Protamin-
Insulin" 8/30 
Badenweiler: Tagung der Ober-
rheinischen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 43/80 
Basel: Symposium „Kardioprö-
tektion bei ischämischen 
Herzerkrankungen, Wirkl ich-
keit oder Phantasie" 16/86 
- : Betablocker-Symposium „Hy-
pertonie und koronare Herz-
krankheit - neue Ergebnisse 
zur Therapie" B 20/2-26 
Bellagio: Internationales Sym-
posium „Zukunftsaspekte in 
der Ulkusforschung" B 26/2-20 
Berlin: 15. Fortbildungstagung 
für Psychosomatische Ge-
burtshilfe und Gynäkologie 17/25 
- : Workshop „Neues im Kon-
trastbild Herz und Gefäße" 19/27 
- : Kongreß für klinische Psycho-
logie und Psychotherapie 21/22 
- : Pressekonferenz: Cytotec® 21/99 
- : Symposium „25 Jahre hormo-
nale Kontrazeption aus Ber-
l i n " 24/29 
- : 1. Stangyl®-Symposium 28/52 
- : Fachpresse-Konferenz Pres-
sionorm „Kopfschmerz und 
hypotone Dysregulation" 38/64 
- : 35. Deutscher Kongreß für 
ärztliche Praxis 42/57 
- : Symposium „Pneumonie: Dia -
gnostik - Kl in ik - Therapie" 43/20 
- : Amantadin-Workshop 45/94 
- : Interdisziplinäres „Schwin-
del-Symposium 47/92 
- : Internationale AIDS-Tagung 49/20 
- : Symposium „Fortschritte in 
der Arrhythmie-Therapie" 
B 31/2-28 
- : 5. Internationales Symposium 
„Therapie der Atemwegser-
krankungen" B 34/2-26 
Bernau: 1. Bernauer Elektrolyt-
Gespräch „Kalium in der Kar -
diologie" 31/46 
Bonn: 13. Kongreß für Ange-
wandte Psychologie des Be-
rufsverbandes Deutscher Psy-
chologen 6/22 
- : Pressegespräch der Medizi-
nisch Pharmazeutischen Stu-
diengesellschaft zum Thema 
„Reglementierte oder rationa-
le Therapie" 10/24 
- : Arbeitsseminar „Praxisbezo-
gene Mykologie" 35/60 
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Heft/Seite Heft/Seite Heft/Seite 
- : Presse-Workshop „Effizienz 
gegen Insuffizienz" 37/65 
Boston: Symposium „Calcium 
Antagonists: Emerging Cl in i -
cal Opportunities - a World-
wide Perspective" 50/18 
Budapest: 2. Internationaler 
Bencyclan Workshop B 29/1-18 
Davos: Ärztliche Fortbildung der 
Bundesärztekammer 38/25, 42/20 
Deidesheim: 19. Deidesheimer 
Gespräch „Die Rezeptoren: 
Funktion und klinische Be-
deutung" 10/26 
- : 20. Deidesheimer Gespräch 
„Tumorgenese, Tumorbiologie 
und Therapieansätze" 24/36, 21/17 
Dubrovnik: Workshop „Funktio-
nelle Störungen des Verdau-
ungstraktes" 37/88 
Düsseldorf: Medica'8 53/12, 5/56, 7/18 
- : Europäisches Bayotensin-
Symposium „Kalzium-Ant-
agonisten in der Hochdruck-
therapie" 8/98 
- : Symposium „Alternativen zur 
Therapie mit Tranquilizern 
vom Benzodiazepintyp - eine 
Standortbestimmung" 16/84 
- : 46. Tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe 43/78 
- : Pressekonferenz 20 Jahre 
Ovulationsauslöser Dyneric® 
anläßlich der 46. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 43/78 
- : 4. Kongreß für Thrombose und 
Hämostaseforschung 44/13 
Erlangen: 1. Fortbildungsveran-
staltung der Erlanger Arbeits-
gemeinschaft für Knochen-
marktransplantation im Rah-
men des Tumorzentrums der 
Universität Erlangen-Nürn-
berg 42/20 
- : 73. Tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Orthopädie und 
Trauma tologie 49/25 








xe im Zeichen des niedermole-
kularen Heparins" 20/63 
- : Pressegespräch „Selbstmedi-
kation Hämorrhoiden" 23/91 
- : Symposium „Allergie und 
Umwelt" 25/68 
- : Symposium „ACE-Inhibition 
in Heart Failure" 27/53 
- : 2. Internationales Bufedil®-
Symposium 32/33/50 
Freiburg: Tagung der Sektion 
Virologie der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene und M i -
krobiologie 45/22 
Garmisch-Partenkirchen: Fach-
presse-Seminar „Schach der 
bakteriellen Resistenz" 18/70 
Grainau: Sandoz Eibsee-Sympo-
sium „Zerebrale Insuffizienz 
und Hochdruck im Alter" 41/76 
- : Workshop „Diphos®" 48/16 
Gravenbruch: Workshop „Leit-





cological aspects and neurolo-
gical potential of calcium en-
try blockers" 5/58 
- : Sitzungsberichte des Ärzt-
lichen Vereins 12/22 
- : Symposium „Die sanfte Pi l le" 49/90 
- : Symposium „Enalapril in der 






der Gentechnologie'' 14/16 
- : Symposium „Reaktive Sauer-
stoff spezies in der Medizin" 26/74 
- : 11. Wissenschaftliche Tagung 
der Internationalen Gesell-
schaft für Hypertonie 38/20, 39/22 
- : Satellitensymposium „Multi-
ple Action Antihypertensive 
Therapeutics" im Rahmen des 
l l t h Scientific Meeting of the 
International Society of Hy-
pertension 50/56 
- : Internationales Symposium 
„Tulobuterol bei chronisch-
obstruktiven Atemwegser-
krankungen" B 30/1-18 
Hinterzarten: I. Expertenge-
spräch „Wadenkrämpfe - eine 
Crux medicorum?" 39/73 
Innsbruck: Presseseminar „Die 
Auswirkungen der 2. Betäu-
bungsmittelrechts-Änderungs-
verordnung (2. BtMÄndV) auf 
die ärztliche Verordnungswei-
se und für die Patienten" 47/22 
Insel Fünen: Fachpresseseminar 
„10 Jahre L-Tryptophan-For-
schung - 10 Jahre L-Trypto-
phan-Erfahrung" 40/69 
86. Jahrestagung der Amerika-
nischen Gesellschaft für M i -
krobiologie 22/13 
Kalamazoo/USA: Brook Lodge 
Science Writers Symposium 28/11 
Karlsruhe: 3. Therapiewoche 4/19 
- : 38. Therapiewoche 
37/21, 38/14, 39/15 
- : Symposium „Elmetacin®" 4/80 
Königstein/Taunus: Pressege-
spräch zum Thema „Zerebrale 
Leistungsfähigkeit" 21/95 
- : Workshop „Akutbehandlung 
der Migräne und des vasomo-
torischen Kopfschmerzes" 31/46 
Konstanz: 3. Diuretika-Sympo-
sium 4/79 
Leverkusen: I. Internationaler 
Ciprofloxacin Workshop 10/100 
Lissabon: IL Interdisziplinäres 
Forum „Die Praxis der U l -
kustherapie" 40/64 
London: Symposium „Diuretics 
in Heart-Failure, Trends and 
Developments" 15/108 
Los Angeles: 22. Jahrestreffen 
der American Society of C l in i -
cal Oncology 23/19, 24/19, 26/11 
Montreux: Pressekonferenz 
„Dermatop® - ein Fortschritt 
in der lokalen Kortikoid-
Therapie" 47/94 
München: 25. Bayerischer Inter-
nistenkongreß 3/26 
- : 2. Kongreß der Europäischen 
Gesellschaft für Organtrans-
plantation 5/11 
- : 1. Werkstattgespräch „Be-




- : 4. Großhaderner Adipositas-
Kolloquium 7/13 
- : 2. Tagung Europäischer Päd-
iatrischer Forschungsgesell-
schaften 7/16 
- : Fortbildungsveranstaltung der 
NAV-Bezirksgruppe München 8/27 
- : Seminar „Händigkeit: Rechts-
und Linkshänder" 8/28 
- : Enalapril-Symposium „Ein 
Jahr Xanef®" 9/72 
- : X V . Kongreß des Münchner 
Modells für interdisziplinäre 
Fortbildung „Altern und 
Krankheit, Gerontologische 
Probleme in der Praxis" 9/72 
- : Tagung des Deutschen Grünen 
Kreuzes „Präventive Medizin" 11/24 
- : Schering-Pressekonferenz 
„Diane®35" 11/78 
- : International Symposium on 
Prophylaxis of Variceal Bleed-
ing 12/27 
- : V. International Symposium 
„Proteases-Antiproteases in 
clinical practice" 12/105 
- : 18. Krebskongreß der Deut-
schen Krebsgesellschaft 
13/23, 18/28, 20/25, 34/23 
- : Pressekonferenz der Bayeri-
schen Krebsgesellschaft 13/28 
- : 18. Fortbildungstagung des 
Arbeitskreises Rheumatologie 
der medizinischen Fakultät 
der Universität München 15/206 
- : Pressekonferenz des Bundes-
verbandes Deutscher Beleg-
ärzte 16/26 
- : Symposium „Zehn Jahre Kno-
chenmarktransplantation' ' 317 
- : 2. Hismanal Symposium 17/82 
- : 103. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie 
32/33/22, 20/23, 24/22, 32/33/22, 34/22 
- : 1. Europäisches Symposium 
über empirische Forschung zu 
suizidalem Verhalten 20/20 
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Heft/Seite Heft/Seite Heft/Seite 
—: Pressegespräch „Reisediar-
rhoe" 21/29 
- : Pressegespräch „Dermatop®" 22/68 
- : Round-Table-Gespräch im 




- : Sonderkongreß: „Der Kopf-
schmerz" 24/82 
- : Fachtagung „Biochemische 
Analytik 86" 26/2 2 
- : Symposium „Diagnostik und 
Therapie der Endokarditis"29/30/23 
- : Symposium „Prophylaxe und 
Therapie der Viruserkrankun-
gen" 29/30/62 
- : Pressegespräch Human-Pro-
insulin: Erste klinische Erfah-
rungen 31/22 
- : Medien-Hearing der Deut-
schen Rheuma-Liga und der 
Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie 31/47 
- : 14. Internationaler Weltkon-
greß für Angiologie 
31/9, 32/33/7, B 28/2-26 
- : 9. Internationaler Kongreß für 
Infektionskrankheiten und 
Parasitosen 
32/33/20, 34/9, 41/79, 46/69 
- : Nitratworkshop 35/7 
—: Symposium „Neue Aspekte in 
der Gastroenterologie" 36/20 
- : Symposium „KörperKonturie-
rung durch Fettabsaugung" 43/24 
- : 8. Großhaderner Adipositas-
Kolloquium 43/20 
- : Pressekonferenz: P. O. S. T-
Programm 44/66 
- : International Esophageal 
Week 47/29 
- : 4. Münchner NMR-Symposi-
um, Klinikum Rechts der Isar 49/28 
- : Workshop „Möglichkeiten 
und Grenzen der lokoregiona-
len Tumortherapie" 49/30 
- : Interdisziplinäres Gespräch 
„Wirkprinzip des ^ -Rezep-
tor-Antagonismus: Wohin 
geht die Entwicklung?" B 18/2-26 
- : Symposium „Ibuprofen - In-
dikationen im Wandel" B 27/2-9 
Münster: 10. wissenschaftliche 
Tagung der deutschen Liga 
zur Bekämpfung des hohen 
Blutdrucks 51/52/26 
Neuss: 4. Kongreß für Thrombo-
se- und Hämostasefor-
schung 44/23, 45/23 
New Orleans: 42. Tagung der 
American Academy of Allergy 
and Immunology 18/27 
— : 26. Interscience Conference 
on antimierobial agents and 
chemotherapy 44/23 
Nürnberg: 1. Symposium über 
künstliche Ernährung zu 
Hause 4/26 
- : III. Nürnberger Gelenksympo-
sium 21/90 
Obergurgl: 19. Fortbildungskurs 
der Österreichischen Gesell-
schaft für Kinderheilkunde 
26/73, 45/90 
Offenburg: 7. Klausenbacher 
Gesprächsrunde der L V A Ba-
den „Therapie der zerebralen 
Insuffizienz" 12/30 





- : Pressegespräch Enalapril (Er-
fahrungen mit ACE-Hemmern 
in der Therapie von Hyperto-
nie und Herzinsuffizienz") 46/70 
Rom: Satellitensymposium an-
läßlich der EULAR-Tagung 
„Antiphlogistische Therapie 
von rheumatischen Erkran-
kungen: Wirkungen auf Knor-





spräch „Lipide senken - Kos-
metik oder Wissenschaft?' * 21/96 
Salzburg: 25. Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Phlebo-
logie und Proktologie 17/82 
- : Beta-Rezeptoren und Beta-
Rezeptorenblocker B 35/1-34 
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Aciclovir 286, 409, 461, 538, 
7/60, 8/96, 34/9, 32/20 
3 - Acido-3 -Dioxythymidin 
9/15 
Acrivastin B 17/12 
Actinomycin-D 316 
Adalat® 15, 6/86, 13/14, 
25/69, 29/30/22, 39/75, 
45/36, 49/85 














Amilorid 4/79, 15/108, 
17/36 
Aminoglutethimid 10 
Amitriptylin 192, 713 
Amoxicill in 18/70, 23/86, 
32/33/16 
Ampho-Moronal® 461 
Amphotericin B 461, 
32/33/10, 42/20 
Ampicil l in 262, 23/86, 
29/30/23, 32/33/16 
Amrinon 4/20, 19/202 
Amylnitrit 750 
Anovlar® 24/29 
Antabus® 396, 46/30 









Astemizol 474, 17/16, 
B 17/21 
Astonin®-H 235 
Atenolol 16/86, 25/29, 
37/26, 39/22 






Azathioprin 5/11, 17/40, 
49/16 
Azelastin B 17/11 
Azetylsalizylsäure 10/33, 























Bromocriptin 13/24, 21/19, 
32/33/20 
B S A 86 20/65 
Bufedil® 779, 32/33/50 
- Long 32/33/50 





Captopril 363, 616, 27/53, 
28/26, 31/19, 35/19, 38/29, 
47/26 
Caprinol® 811 
Carbamazepin 186, 398, 
18/38 

















Ciamexon 46/20, 46/22 
Ciclophosphamid 42/20 
Ciclopiroxolamin 35/60 
Ciclosporin 19, 39/28, 43/28, 
46/20, 46/22 
- A 409, 5/12, 19/24, 42/20 
Cilest® 50/58 
Cimetidin 232, B 18/2, 
B 26/4 




- - 4 mg/Lyo-Ject 34/49 
Cisplatin 149, 152, 39/32 
Claforan® 600 
Clavulansäure 7/59, 18/70 
Clioquinol 462 
Clomazepam 398 













Cotrimoxazol® 163, 262, 
458, 21/30, 39/67, 42/20, 
46/69 
Cutinova plus 12/102 
Cyclophosphamid 149, 316, 
4/27, 17/40, 32/33/22 






Daktar 461, 739 
Danazol 13/24, 38/25 
Darbon® 811 












Dexamethason 12/42, 38/30, 









Di-Chlotride® 17/36, 18/32, 
25/29, 31/19 




Digoxin 340, 19/102 
Dihydergot® 235 





Dihydroergotamin 235, 718 
Dihydroergotoxin 32/33/53 




Dysmenalgit® 25/71, 44/71 
Distraneurin® 396, 28/12 
Disulfiram 396, 46/30 
Diucomb ® 811 
diu-rnelusin® 17/36, 25/29, 
31/19 
Diu 25 Voigt® 25/29 
Dobutamin 4/20, 19/102 
Dociteren® 811 




Dopamin® 340, 4/20 
Dopergin® 21/29 
Dormicum® 9/33 
Doxazosin B 23/2 
Doxepin 192, 28/23, 38/30 
Doxorubicin 316, 4/27, 
32/33/22, 34/28, 38/30 
Doxycyclin 163, 5/16, 21/30, 
23/86 






Dytide® H 811 
E 
Ebrantil® 811 
Edrul® 13/63, 37/67 
Efektolol® 31/19 
Effortil® 235 
Elektrotom 80 16/82 
Elmetacin®-Spray 4/80 
Enalapril® 483, 486, 565, 
9/72, 25/29, 28/16, 35/18, 
46/71, 47/26, B 33/1-16 
Endoxan® 17/40, 32/33/22 
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Enoxacin 11/75 
Enprostil B 26/18 
Ergotamin 718 
Erythromycin 5/26, 18/38, 
23/86 








Fansidar® 7/58, 26/69, 28/20 
Fansimef® 7/58 
Felden® B 32/2-26 
Flucloxacillin 45/89 
Fluconazol 32/33/20 














Foy i . v.® 756 
Furosemid 198, 15/208, 
19/24, 49/85 
G 





















Heparin 30 000 Riker® 
Salbe 39/75 
- NM-Dihydergot® 20/63 
Hexamethylmelamin 149 
Hismanal® 17/26, 17/82, 
B 17/22 




735, 4/79, 17/36, 18/32, 
25/29, 31/29 
5 -Hy droxy try p tophan 192 
I 
Ibuprofen 28/23, B 32/22 
Idoxuridine 8/96 
Ifosfamid 150, 152 
Imap® 186 
Imipramin 186, 192, 713, 
38/30 




Interleukin 2 468, 488, 494, 
7/29 
Iryfix® 17/85 
Isoniazid 10/34, 41/79 
Isoptin® 340, 50/26 
Isosorbiddinitrat 16/22, 
42/58 
- retard 27 
Isosorbid-2-Mononitrat 
42/58 






Kessar® 13/24, 19/44, 25/28 
Ketanserin 21/37, B 28/24 
Ketoconazol 32/33/20 




Lamtidin B 18/4 
Lariam® 7/58 
Lasix® 198, 811 
LEM® 44/73 
Leukeran® 32/33/22 




Likuden® M 500 35/60 
Limptar® 39/73 
Liquemin® 340, 541 
Loperamid 539, 21/30, 
38/20 
Lopirin® 27/53, 28/26, 
31/29, 38/29, 47/26 
Lopresor® 18/32 
Loratidin B 17/22 
Lorazepam 189 
Loxtidin B 18/4 
Lysurid 21/29 
M 




Medis -EKG 1/2/52 








Metamizol 34/7, 41/23, 
48/22 
Metformin 481 
Methotrexat 7, 149, 412, 
6/32, 42/20 





Metoclopramid 31/46, 42/54 
Metoprolol 718, 18/32 
Metronik B L 5 10/202 
Mexitil® 246 
Mezlocillin 262, 29/30/23 
Mianserin 192 






Minirin® 198, 45/36 
Minocyclin 8/38 
Misoprostol 21/99 
Mitomycin C 152, 40/23 
Mitoxantron 49/93 







Mono Mack Depot® 42/58 
Moronal® 461 
Motilium® 42/54 
MST Mundipharma® 47/93 
Multiport-R 599 









Neomycin 39/32, 42/20 
Neotri®/Prent 400® 811 
Nepresol® 812, 49/85 
Nicergolin 12/33 
Nifedipin 53, 509, 6/86, 
29/30/22, 39/22, 29/75, 
45/36, 45/96, 49/85 
- -Stada® 15 
- 10 Stada® 13/24 
Niften® 59 49/93 
Nimodipin 40/72, B 21/6 
Nimotop® 40/72 
Nitrendipin 8/98 





Nolvadex® 13/24, 19/44, 
25/28 
Noostain® B 22/24 
Nootrop® B 22/23 
- 1200 34/49 
Norfloxacin 262, B 24/23 
Nortrilen® 38/30 
Nortriptylin 38/30 








Ofloxacin 262, B 24/2-26 




Oxacill in 29/30/23 

























Pipemidsäure 263, B 24/22 
Pipril® 45/89 
Piracetam 12/33, B 22/22 
Pirenzepin B 26/7 
Piretanid 562, 31/48 
Piroxicam B 32/2-26 
Pizotifen 718 
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Prednisolon 339, 11/32, 
42/58 
Prednison 5/11, 15/103, 





Prent 400® 81 I i 







Procarbazin 34/28, 34/29 
Proglumetacin 45/96 
Promethazin 12/24, 12/106 
Propafenon B 31/2-26 
Propranolol 367, 616, 718, 















Ranitidin 231, 27/20, 
B 18/2-26, B 26/4 
- nocte 231 
Raufuncton® 811 
Reflotron ® 5/56 
Regenon 734 
Relefact® 377 
Resochin® 26/69, 28/20 
Respacal B 30/2-30 
Ridaura® 752 




- -Raufuncton® 812 
Sandimmun® 30/28, 43/28 
Sandoglobin® 361 
Sandoglobulin® 538 







Sicard P 10/101 
Sicorten® 40/72 
- Plus 40/72 
Sinquan® 28/32, 38/30 
Sirtal® 18/38 
Soludecortin H 339 
Sostril® 18/72, 27/20 
Spectanefran® 462 
Sperti® Präparat ion H 
23/92 
Spironolcaton® 10, 811f 
Spiro-thiazid® 812 
Spirotron 2 22/69 
Stangyl® 28/51 
Stickstoff lost 34/18 
Streptomycin 10/34, 41/79 
Sucralfat B 26/4 




Suramin 29/30/23, 34/9 
T 
Tamaviscum® 15 10/20 
Tamofen® 13/24, 19/44 
Tamoxifen 10, 13/24, 19/44, 
25/28 
Tandem®- Icon® H C G 497 
Tarivid® B 24/13 
Tauredon® 353, 753 
Tegretal® 186, 398, 18/38 
Teldane® 538, B 17/22 
Telenzipin B 26/7 
Tempil® N 733 
Temserin® 3/22 
Teniposid 149 
Tenormin® 16/86, 25/29, 
37/26 
TenoxicamB 32/15 




Terfenadin 474, B 17/22 
Tetrachlordecaoxid 26/74 
Tetrazepam 189 
Tetrazyklin 5/26, 23/86 
Thalamonal® 6/28 
Theophyllin 474, B 34/2-26 
Thieno-Diazepine 187 




Ticarcillin 7/59, 18/70 
Timolol 3/22, 29/30/23 
Timonil® 18/38 


















T S H IRMA® 377 
Tulobuterol 38/66 
u 
Ultratherm 808 i 8/97 
Uralyt-U® 423 
Urapidil 49/85 
Ursodeoxycholsäure 3/2 6 
V 
Vancomycin 29/30/23 
Varicellon® 462, 538 
Varitect® 462 
Venimmun® 655 
Venostasin® retard 551, 579 
Verapamil 340, 39/22, 
50/26, B 27/1 
Verrumal® 462, 45/90 
Vidarabin 462, 8/96 
Viloxazin 192 
Vinblastin 468, 34/28 
Vincamin 12/33 
Vincristin 4/27, 34/18 
Vindesin 152 
Virunguent® 462 









- 300 48/85 
Zovirax® 462, 538, 7/60 
Zyklophosphamid 7 
Zyproteronazetat 10 
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Abort, septischer 42/20 
- und Zytostatika 4/27 
Acarbose 481 




Aciclovir 286, 409, 461, 538, 
7/60, 8/96, 34/9, 42/20 
3-Acido-3-Dioxythymidin 
9/15 
Acrivastin B 17/22 
Actinomycin-D 316 
Acute respiratory distress 
Syndrome 473 
Adalat 15, 6/86,13/14, 25/69, 
29/30/22, 39/75, 45/36, 
49/85 
- S L 45/96 
Adelphan-Esidrix 811 
Adipositas, Ätiologie 35/23 
- Psychosomatik 22/63 
Adrenalektomie bei Prosta-
takarzinom 10 
Adriblastin 32/33/22, 38/30 
Agoraphobie 247 





Akatinol Memantine 45/95 
Akne, Therapie 6/31 
Akrophobie 247 
Aktivität, Einheit der 22/23 
Akupunktur als Antiemeti-
kum 44/27 

















- und Hirnblutung 25/29 
- und Hypertonie 827 











- in der Ärzteschaft 385, 399 
- als Erbkrankheit 3/22 
- Therapie 389 
Alkoholkonsum, zytotoxi-
sches Molekül im Serum 
nach 47/28 
Alkoholprobleme des Arztes 
385 
Allergie und AIDS 470 
- Definition B 17/2 
- Hyposensibilisierung 
48/22 
- Prophylaxe und Therapie 
25/68 
- Therapie 17/81 
allergische Erkrankungen 
vom Sofort-Typ, klinische 
Erscheinungsformen 
B 17/6 




methode, Lehrbarkeit 64 
- Strategien 59 
Allgemeinmedizin 888 
- Diagnose in der 207 
- Effektivität konventionel-
ler Handlungsweisen in 
der 214 
- Forschung in der 44/14 
- Handlungsbereich der 799 
- als Hochschulfach 441 
- als Lehr- und Forschungs-




- Prüfungsfragen 36/80 
- Psychosomatik in der 210 
- Publikationen und Disser-
tationen in der 450 
- Standortbestimmung aus 
philosophischer, ethischer 
und moralischer Sicht 453 
- wissenschaftliche 437 
Allopurinol 423, 49/16 
Alpha r Antitrypsin-Mangel, 
Therapie" 23/40 
Alpha-Interferon 253, 10/28 










- Therapie 39/26 









Alzheimer, Alois 180 
Amantadin 45/94 
Amantadinsulfat 25 
Amenorrhoe und Anorexia 
nervosa 114 
Arnes 20/65 
Amilorid 4/79, 15/208, 17/36 
Aminoglutethimid 10 
Amitriptylin 192, 713 
Amnesie nach Schlafmittel 
9/33 
Amoxici l l in 18/70, 23/86, 
32/33/16 
Ampho-Moronal 461 
Amphotericin B 461, 
32/33/10, 42/20 
Ampicil l in 262, 23/86, 
29/30/13, 32/33/16 
Amrinon 4/20, 19/102 
Amylnitrit 750 
Amyloidose 14/55 
Anabolika für Sportler 47/12 
Analfissur, Therapie 27/22 
Analgetika und Katarakt 
45/36 







- okuläre B 17/6 
Anastomosenrezidiv 310 
Anerkennungsstreß 102 
Angina pectoris, instabile, 
Therapie 6/86, 10/33 
- stabile und instabile, 
Therapie 25/70 




Angioplastie bei Herzinfarkt 
485, 15/18 









gnose, Therapie, Prognose 
113 
- - Psychosomatik 20/59 
Therapie 714 
Anovlar 24/29 
Antabus 396, 46/30 
Antazida, Ulkustherapie 
B 26/2 







- -Onkogene 24/36 
—Öst rogene bei Prostata-
karzinom 10 
antianginöse Wirkung von 
Nifedipin 509 
Antiarrhythmika, Klassifi-
kation B 31/2 
antibakterielle Lokalthera-







erges Delirium durch 522 
- und Kardiotoxizität 38/30 
- Langzeittherapie mit 
18/69 
- Nutzen und Risiken der 
Therapie mit 191 
- Therapie mit 433 
- trizyklische, bei Duode-
nalulkus 28/13 
Antidiabetika, orale 481 
Antiepileptika 188 
- Absetzen bei Kindern 5/25 
Antihistaminika, neue Gene-
ration der B 17/2 
- nicht-sedative 17/26 
Antihypertensiva und Fett-
stoffwechsel B 23/7 
- Lebensqualität unter 
31/19 
- Potenzstörungen durch 
25/16 
- im Senium 596 
- Stellenwert 25/29 
antihypertensive Therapie 
und Lebensqualität 615, 
616 
- - Verapamil und Propra-
nolol im Vergleich 50/26 
Antihypertonika in der A l l -
gemeinpraxis 811 
Antihypotonikum, Miß-
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bei rheumatischen Er -






- Wirkung auf den Gelenk-
knorpel B 32/5 
Antiseptika, jodhaltige 225 
Antitumoraktivität, Interfe-
rone 258 
Anus praeternaturalis 44/66 
Aortenaneurysma, familiäre 
Häufung 46/26 
Aortenklappe, Ersatz 484 
Aortenstenose, Katheterdi-









nare Herzkrankheit 22/23 
Aponal 28/13, 38/30 
Apoplexie, Mortalität in den 
USA 15/27 
- Psychosomatik 21/82 
— R i s i k o durch Rauchen 
44/27 
- Therapie 12/42 











Arbeitsplatz und AIDS 281 
Arelix 31/48 






arterielle Compliance und 
ACE-Hemmer B 33/6 
- Verschlußkrankheit und 
Serotonin B 28/2-26 
- - Therapie 599 
Arteriosklerose, Ätiologie 
10/29 
- und Diabetes 45/23 
- Prophylaxe 11/24 
Arthritis und HLA-Antigene 
493 
- bei Kindern 45/90 
- - und Jugendlichen 8/27 
- reaktive 34/45 
- rezidivierende 37/59 
- Arthritis, rheumatoide, 
Therapie B 27/4 





Arthrose, aktivierte 35/55 
- ätiopathogenetische Me-
chanismen B 32/3 
Arumalon B 32/6 
Arumil 17/36 
Arzneibehandlung, Ris iko-
gruppen bei der 7/28 
Arzneimittel und gastrointe-
stinale Hormone 376 
— L i s t e n , Stellenwert 475 
- -Muster 8/27 
- Neuheiten und Kuriosa 
887 
- Patentschutz für 20/23 















- und Patient in der heuti-
gen Zeit 567 
- im Praktikum 18/66, 23/22 
Ärzte in der Pharmazeuti-
schen Industrie 10/22 
- und Psychologen 37/26 
- Zahl der 27/25 
Arzthelferinnen, Ausbi l -
dungsordnung für 5/22 
ärztliche Behandlung von 
Ausländern 47/26 
- - Qualität 797 
- Entscheidungsfindung 60 
- Ethik 13/14 
- Tätigkeiten, Quali tät 214 




Ascaris lumbricoides 12/202 
Aspergillose 32/33/20 
Aspergillus und A I D S 458 
Aspirin 45/36 
Aspisol 42/54 




- bronchiale beim Kle in -
kind, Therapie B 34/7 
- und plät tchenaktivie-
render Faktor 473 
- - Psychosomatik 17/75 
- - Psychotherapie bei 
19/22 
- - Therapie 18/24 
- - und Yoga 3/26 





- Therapie B 34/2-26 
Atemwegsuntersuchung 
35/7 
Atenolol 16/86, 25/29, 37/26, 
39/22 
Atenos 42/62, B 30/2-28 
Atopie, Prophylaxe 474 
Atosil 12/206 
ATPase-Hemmer, Ulkusthe-




tid bei Hypertonie 11/32 
Aufklärungspflicht 14/25 
- über Behandlungsfehler 
17/79 
Augenfehlstellung, Schwin-




Schwindel bei 246 
Augenoszillationen, Schwin-
del bei 246 
Augmentan 18/70 
Auranofin 752 
Ausbildung, ärztliche 19/30 
Australian National Blood 
Pressure Study, milde Hy-
pertonie 82 
Autogenes Training bei H y -
pertonie 870 
Autoimmunerkrankungen, 
unklares Fieber bei 97 





ler, Immungenese 45/30 
Azathioprin 5/22, 17/40, 
49/16 
Azelastin B 17/22 
Azetylsalizylsäure 10/33, 







chealer Intubation 10/33 





Battered-child Syndrome 33 
Bayotensin 8/98 
















- Langzeittherapie mit 
18/70 
- Nutzen und Risiken der 
Therapie mit 187 
- im Senium 597 
Bereitschaftsdienst, perso-




Berliner Blau zur Radio-Cä-
sium-Dekontamination 
31/22 
Beruf und AIDS 281 
- und Epilepsie 762 
Besenreiservarizen, Thera-
pie 17/82 
- Verödung 37/25 
Bespar 8/202 
Betablocker B 35/2-34 
Beta-Interferon 253, 10/28 
—Sitosterine gegen Rheu-
matismus 15/206 
- -Tablinen 811 
Betabactyl 7/59, 18/70 
Betablocker B 35/1-34 
- antihypertensiver Effekt 
379 
— A u g e n tropf en,. systemi-
sche Wirkungen von 
29/30/23 
- Depression durch 9/34 
- in der Hochdruckbehand-
lung 39/26 









- - Änderung 32/33/7 
Bewegungsapparat, Entzün-
dungen, Therapie 26/74 
Bewegungskrankheit 245 




gen, Therapie 26/74 
Biofeedback-Methoden bei 
Hypertonie 870 
Biological Response Modi -
fiers 487, 24/36 
biologisches Heilverfahren 
26/22 
Biometrie, Fortschritte der 
477 
Biotrol S 20/65 
Biperiden 522 
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im Kindesalter 26/73 








Blinde, mehrfach behinderte 
31/9 




Blutersatz bei Anämie 34/29 




- Hemmung durch nieder-
molekulares Heparin 541 
Blutplättchen, Serotonin-




Bluttransfusion und AIDS 
268 
- Übertragbarkeit der 
Leukämie durch 814 
Blutzucker-Meßgeräte 20/65 
Bobutamin 340 




Typ E 533 
Boxen, Retinaablösung 
durch 26/22 
Bradykardie und Anorexia 
nervosa 114 
- bei hämorrhagischem 
Schock 19/43 




Bromocriptin 13/24, 21/29, 
32/33/20 
Bronchialkarzinom, chirur-
gische Therapie 141, 39/14 
- interdisziplinäre Behand-
lung 139 
- kleinzelliges, Therapie 147 
- nicht-kleinzelliges, Che-
motherapie 151 
- Strahlentherapie 155 
B S A 86 20/65 
Bufedil 779, 32/33/50 
- Long 32/33/50 














- pyloridis 38/27 




Captopril 363, 616, 27/53, 
28/16, 31/29, 35/29, 38/29, 
47/26 
Carbamazepin 186, 398, 
18/38 



















Chirurgie und innere Medi-
zin 17/22 




- Diagnostik mit monoklo-
nalen Antikörpern 1/2/25 
—Infektionen 5/24 
- Blasensprung durch 
20/23 
—Salpingi t is 5/24 





sche, Therapie 32/33/22 
- Ätiologie 41/19 
- Therapie 10/16 





tion 32/33/10, 32/33/12 
Cholezystokinin 374 







Ciamexon 46/20, 46/22 
Ciclophosphamid 42/20 
Ciclopiroxolamin 35/60 
Ciclosporin 19, 39/28, 43/28, 
46/20, 46/22 
— A 4 0 9 , 5/11, 19/24, 42/20 
Cilest 50/58 
Cimetidin 232, B 18/2, B 26/4 
Cinnarizin B 21/1 
Ciprofloxacin 10/100 
Circanol forte 32/33/53 
Circo-Maren 12/106 
— 4 mg/Lyo-Ject 34/49 
Cisplatin 149, 152, 39/32 
Claforan 600 
Claudicatio intermittens, 
Therapie 32/33/50, B 28/8 
-venosa 17/85 
Clavulansäure 7/59, 18/70 
Clioquinol 462 
Clomazepam 398 












chotherapie bei 19/22 
— Rauchen und Kontra-
zeptiva 34/20 
Colon irritabile 47/88 
Combipresan 811 
Concor 582 
• Condylomata acuminata, 
Therapie 462 
Corangin 40 8/102 
Corvaton 3/20 
Cotrimoxazol 163, 262, 458, 
21/30, 39/67, 42/20, 46/69 
Coxsackie-Virusexanthem 
537 
Cutinova plus 12/102 
Cyclophosphamid 149, 316, 
4/27, 17/40, 32/33/22 
Cyclostin 17/40, 32/33/22 





Daktar 461, 739 
Danazol 13/24, 38/25 
Darebon 811 
Darminfektionen, reaktive 
Arthritis nach 34/45 








- tremens 394 
Delta-sleep-inducing-pepti-
de 492 
Demenz, senile, Diagnose 
18/20 
2 ,-Deoxycoformycin 25/15 





- durch Betablocker 9/34 
- endogene, Elektrokrampf-
therapie bei 9/29 
- - Therapie 196 
- Plazebo-Behandlung 856 
- und Rapid-Eye-Move-
ment-Schlaf 548 




Dermatomykosen und AIDS 
273 
- Therapie 739 














l in 21/15, 24/20 
Dexa-Rhinospray 39/32 
Dexamethason 12/42, 38/30, 
39/32, B 32/6 
Diabetes und Arterioklerose 
45/23 
Diabetes-Diät 480 
—Einstel lung unter Streß 
26/22 
- Immunsuppression bei 
46/20, 46/22 
- mellitus, immunsuppres-
sive Therapie 39/20 
- und Osteoporose 11/32 
- Pankreasgröße bei 4/28 
- - Prävention 18/24 
- - Therapie 8/30 
—Remission durch Ciclo-
sporin 39/28 






Pathophysiologie, Kl inik , 
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Diabetologie, Fortschritte 
der 480 
Diagnose in der Allgemein-
medizin 207 
diagnostische Entschei-
dungsfindung von Ärzten 
519 
Dialyse s. Hämodialyse 
Diamox 138 
Diane 6/32 
- 35 11/78 
Diaphal 15/108 
Diarrhöe, Therapie mit 
Opiaten 539 
- nach trunkulärer Vagoto-
mie 47/30 
- Yoghurt gegen 19/17 
Diät 13/15 
- und gastrointestinale Hor-
mone 376 
- bei Rheuma 31/47 




Di-Chlotride 17/36, 18/32, 
25/29, 31/29 





—Glykoside in der Praxis 
807* 
- -Rezeptoren 10/28 
—Therapie, Analyse der 
592 
- und Mortalität nach 
Myokardinfarkt 10/37 
Digoxin 340, 19/202 
Dihydergot 235 
Dihydralazin 46/72, 49/85 
Dihydroergocornin 776 
Dihydroergocryptin 776 
Dihydroergotamin 235, 718 
Dihydroergotoxin 32/33/53 





- im 3. Reich 22/24 
Diplom-Mediziner 41/23 
Distraneurin 396, 28/22 
Disulfiram 396, 46/30 
Diucomb 811 
diu-melusin 17/36, 25/29, 
31/29 




- kaliumsparende 4/79 
- und magnesiumsparen-
de 12/204 
- im Senium 596 
—Therapie, niedrig dosier-
te 735 
- Wirkung und Körperhal-
tung 32/33/22 
Diu 25 Voigt 25/29 
Dobutamin 4/20, 19/102 
Dociteren 811 
Dociton 367, 811, 31/29, 
50/26 
Doctor's kit 21/26 
Doloproct 42/62 
Domperidon 42/54 
Dopamin 340, 4/20 
Dopergin 21/29 
Dormicum 9/33 
Doxazosin B 23/2 
Doxepin 192, 28/23, 38/30 
Doxorubicin 316, 4/27, 
32/33/22, 34/28, 38/30 
Doxycyclin 163, 5/16, 21/30, 
23/86 
Dranginkontinenz 26/73 
Drogenabhängige und AIDS 
268 






sitiver und negativer L A V / 
HTLV-III-Serologie 730 
Drug design 14/19 
Duodenalulkus, Therapie 
231 





Dyslexie, Diagnose und The-
rapie B 22/1-29 
- und Linkshändigkeit 
23/32 






Dyssomnie, Definition 128 









Edrul 13/63, 37/67 
Efektolol 31/19 
Effortil 235 
Eiff, August Wilhelm von, 
65. Geburtstag 705 
Einschlaf ängste 131 






Elektrokardiogramm in der 
Allgemeinpraxis 215 
Elektrokrampftherapie, In-
dikation und Anwendung 
9/29 




schädigung nach 15/37 
Elmetacin-Spray 4/80 
Embryo, Forschung 21/29 
- als Handelsware 8/22 




Enalapril 483, 486, 565, 9/72, 
25/29, 28/26, 35/28, 46/72, 
47/26, B 33/2-26 
Endocarditis infectiosa, 
Herzruptur bei 335 
Endokarditis, bakterielle 
105 
- - Diagnostik 29/30/13 
- infektiöse, Fieberrezidiv 







xing Factor 46/23 
Endoxan 17/40, 32/33/22 
Energiedosis, Einheit der 
22/23 
Enoxacin 11/78 
Enprostil 3 26/18 












Epidemiologie, AIDS 267 
- Fortschritte der 477 
- Hypertonie 840 
epidemiologischer Wetterbe-
richt 12/20, 14/22, 18/22, 
23/20, 27/26, 31/20, 36/24, 
40/24, 45/24, 49/24 
Epiglottitis bei Erwachsenen 
34/29 
Epilepsie in der Adoleszenz 
761 
- Kalzium-Antagonisten bei 
B 21/4 
- und Schwindel 239 
- Therapie 5/58 
Epstein-Barr-Virus 634 





- Vorbeugung 12/41 
Erkenntnis, ärztliche 205 
Ernährung und gastrointe-
stinale Hormone 375 
Ernährung und Hypertonie 
824 
- parenterale, zu Hause 4/16 
Erythema anulare centrifu-
gum Darier 15/103 
- chronicum migrans 493 
Erythema infectiosum 1/2/49 
—migrans-Borreliose 
32/33/20 
Erythromycin 5/26, 18/38, 
23/86 
Esidrix 17/36, 18/32, 25/29, 
31/19 
Eßstörungen, Therapie 714 
Estracyt 14/60 
Estramustinphosphat 14/60 
Ethinylestradiol 6/32, 11/78 
Etilefrin 235 
Etoposid 468 
European Working Party on 
High Blood Pressure in the 














Extremitäten trauma, A n -
giographie 571 
F 












Felden B 32/2-26 
Fernlappen-Plastik 79 
Fettstoffwechsel und An t i -
hypertensiva B 23/7 






Fieber, unklares 18/24 




Fludilat B 29/2-8 
Flugmedizin 21/24 
Flugzeug, medizinische Ver-
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Forschungsstrategie in der 
Allgemeinmedizin 438 
Fortbildung mit Computer 
9/33 
Fortpflanzung und Epilepsie 
762 







ren Harnwege 167 





Fußpilz bei Kindern 45/90 
G 




Gallensteine, Ätiologie 41/29 















- Infekte bei AIDS 459 


































Gene, Blockierung von 15/33 
Gen-Ethik 22/23 
Genitalregion, unklares 
Brennen in der 17/16 






Geräuschpegel in der Kl in ik 
16/36 
Geriatrie 41/76 
- Pharmakotherapie in der 
585 
Geriatrika, Definition 35/8 
Gerontologie, Psychophar-
maka in der 4/29 





stische Versorgung 79 
Gesundheitserziehung 27/52 























Glucagon novo 18/72 
Glukokortikoide, Langzeit-









- resistente Stämme 28/49 
Graft-versus-host-Krank-
heit, Mechanismen der Re-
aktivierung von Viren der 










schel gegen Rheumatismus 
15/206 
gruppentherapeutische Ver-






Gymnastik bei zerebraler In-
suffizienz 12/30 
gynäkologische Karzinome 
im Alter 794 
- Notfälle, Differentialdia-
gnose 42/20 
Gyrasehemmer B 24/1-16 
- antibakterielle Wirkung 
262 
- Lokaltherapie mit 19/17 
H 
H 2-Rezeptor- Antagonisten 
B 18/2-26 
Ulkustherapie B 26/4 
Haarleukoplakie, orale, und 
AIDS 32/33/7 
Haarzell-Leukämie, Interfe-
rone bei 10/28 







lebenserhaltende, A b -
bruch 8/37 
- diastolische Herzgeräu-
sche nach 7/23 




Hämophilie und AIDS 268, 
774 



















internistischer Sicht 419 




graphie bei 167 
Harnwegsinfektionen, kom-
plizierte, Therapie 10/200 
- rezidivierende 46/68 
- Therapie 262 
Haschisch und Herpes geni-
talis 17/15 
Hausarztkonzept 214 
Hausarztvisite in der Kl in ik 
37/22 
Hausfrauen, Streß bei 99 
Haustiere, Krankheiten 
durch 42/24 
- Morbus Paget durch 
1/2/20 
Hautinfektionen, opportuni-





zidiv von 313 
Heberden-Arthrose 37/60 
Heilkunst an der Grenze von 







Heparin 30 000 Riker Salbe 
39/75 
- NM-Dihydergot 20/63 
Hepatitis B, chronische, Ste-
roide bei 11/32 




- -Delta-Virus 40/23 
- Therapie 45/22 





Herpes genitalis 8/96 
- - und Haschisch 17/15 
- simplex 8/95 
Vakzine 5/29 
Virus und AIDS 462 
Infektion 529 
- zoster ophthalmicus, Stel-
latum-BIockade bei 34/18 
Herpesviren und Graft-ver-
sus-host-Krankheit 325 
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tion 21/38, 42/16 
Herzglykoside im Senium 
596 
Herzgruppen für Rehabilita-
tion nach Infarkt 14/21 
Herzinfarkt, Angioplastie 
bei 485 
- Digitalistherapie und 
Mortalität nach 10/37 
- kardiogener Schock bei, 
Therapie 227 
- Magnesium bei 16/35 
- Mitralinsuffizienz und 
Ventrikelseptumdefekt 
nach 39/31 
- Östrogene nach 14/24 
- Rehabilitation nach 
B 25/22 
- Therapie 16/86, 34/7, 
37/26 
- nach Thoraxtrauma 14/24 
- Thrombolyse bei 485, 
7/24, 19/40 




- chronische, Therapie 9/73 
- Diuretika bei 37/65 
- und Licht 13/22, 16/36 
- Prognose 35/7 
- Therapie 15/208, 27/53, 
47/26, 48/28 
- Vasodilatatoren bei 16/22 
Herzkatheterismus, Perfora-












Alter B 31/15 
- Schwindel bei 236 
- symptomatische B 31/15 
- ventrikuläre, Kombina-
tionstherapie B 31/13 
Herzruptur bei Endocarditis 
infectiosa 335 
Herzschrittmacher, Kompli -





scher Perikarditis 12/38 
Herztransplantation 483, 
42/16 
- Altersgrenze 44/27 
- Ciclosporin A bei 5/11 
- bei Neugeborenen 48/20 
- Probleme der 50/12 
- bei terminaler Herzinsuf-
fizienz B 19/8 
Herzwandaneurysma, myko-
tisches 343 
Heufieber, Therapie 49/35 
Heuschnupfen-Konjunktivi-




Hilfspflicht, Verletzung der 
17/79 





Alter, Therapie 41/76 
Hirnmassenblutung, sponta-
ne 741 
Hirnödem bei Bergsteigern 
35/20 













Hismanal 17/16, 17/81, 
B 17/12 
H i s t a m i n - H r Antagonisten, 






HLA-Antigene und Arthritis 
493 
- und Transplantation 317 
—B-Locus-kodierte Ant i -
gene, Subtypen-Bestim-
mung von 328 
Hochdruckkrise, Therapie 
6/86 
Hoden, Sonographie 646 
Höhenkrankheit, Prophyla-
xe der 137 
Höhenödem 35/20 
Höhenschwindel 245 










- Zahl der 29/30/23 
- Psychosomatik 23/82 
Hörsturz, Psychosomatik 
23/82 




































dale, durch Neuroleptika 
203 
Hyperlipidämie, Prophylaxe 
und Therapie 21/96 





Hypersomnie, Definition 128 
Hypertension Detection and 




- bei milder Hypertonie 
844 








- im Alter, Therapiever-
gleich 18/32 
- atriales natriuretisches 
Peptid bei 11/32 
- und Compliance 829 
- Entwicklungslinien für 
die Therapie 39/22 
- Epidemiologie 424, 840 
- und Ernährung 824 
- essentielle, Kombina-
t ionspräparate zur Be-
handlung 363 
- Psychosomatik 19/95 
- - Therapie B 20/6 
- Kalzium bei 15/37 
- bei Kindern und Jugendli-
chen 837 




- pulmonale, Therapie 
34/50 
- renal-parenchymatöse 668 
- renovaskuläre 671, 20/30 
- und Salzverbrauch 22/14 
- sekundäre 668, 670 
- und Spurenelemente 865 
-Therap ie 562, 565, 735, 
776, 8/98, 21/34, 28/16, 




- in der Praxis 48/75 
Hyperurikämie, Gelenk-






















Hyposomnie, Definition 128 
Hypotension, chronische, 
Schwindel bei 236 
Hypothermie und Anorexia 
nervosa 114 





- Therapie 38/64 




Ibuprofen 28/13, B 32/22 
Identitätsfindung und E p i -
lepsie 762 
Idoxuridine 8/96 
Ifosfamid 150, 152 
IgE-Antikörper 473 
IgE-vermittelte Reaktion, 
Pathophysiologie B 17/3 
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Imipramin 186, 192, 713, 
38/30 
Immunantwort, Störungen 
bei L A S und AIDS 463 
Immundefekt-Syndrom, er-
worbenes 265-292,37/15 
und Allergie 470 





Entstehung von 14/26 
Epidemiologie 21/86 
bei Hämophilie 774 








und L A V / H T L V - I I I -
Retroviren 94 
Möglichkeiten und 
Probleme der Kontrolle 
455-472 
Myokarditis bei 50/22 
opportunistische In-









der Betreuung 287 
rechtliche Möglich-























und zelluläre, bei AIDS 
470 
Immunsuppression bei Dia-







- im Kindesalter 45/23 
Impfstoff mit Antigen-Imi-
taten 34/9 
- gegen B-Meningokokken 
19/27 
—Entwick lung 5/16 














Infektiologie 527-540, 891, 
1/2/49, 3/53, 4/77, 5/55, 
6/83, 6/84, 8/95, 10/93, 
11/73, 12/202, 19/98, 
21/86, 23/84, 28/49, 
29/30/55, 31/42, 36/78, 
37/62, 38/62, 39/64, 40/63, 
41/75, 46/63, 48/77, 50/53 
Infektionskrankheiten 16/28 
- Diagnostik mit monoklo-
nalen Antikörpern 1/2/25 
- Therapie 11/78 









Infusionsurogramm bei A b -
flußstörungen der oberen 
Harnwege 167 
innere Medizin und Chirur-
gie 17/22 
- und Psychosomatik 
19/20 
Inosiplex 538 






AIDS durch 6/28 
- und Placenta praevia 
15/41 





- Stellenwert 21/34 






Interferon 487, 10/28 
- gegen Erkäl tung 40/24 
- gegen genitale Warzen 
48/20 
- bei Hepatitis 45/22 
- klinische Aspekte der Be-
handlung 256 
- gegen Rheumatismus 
15/106 
- in der Tumortherapie 253 
Interleukin 8/33 
- 1 20/23 
- 2 468, 488, 494, 7/29 
- Physiologie, Pathophy-
siologie und klinische 
Möglichkeiten 259 
- chronische Polyarthritis 
87 






Bakteriämie nach 10/33 
In-vitro-Befruchtung 21/33 
In-vitro-Fertilisation, medi-
zinische und rechtliche 
Aspekte 498 







Isoniazid 10/34, 41/79 
Isoptin 340, 50/26 
Isosorb iddinitrat 16/22, 
42/58 
- retard 27 
Isosorbid-2-Mononitrat 
42/58 
- -5-Mononitrat 42/58 











Jet lag, Prophylaxe gegen 
29/30/23 







- laufbedingte Beschwerden 
beim Jogging 27/24 
Juckreiz, Therapie 17/82 
Jugendliche, Hypertonie bei 
837 
Jugendpsychiatrie, Aufga-
ben der 759 
Jugendpsychiatrische Kl in ik 
Rottmannshöhe 45/26 
K 
Kachexie und Anorexia ner-
vosa 114 
Kadmium und Hypertonie 
866 
Kaffee und Hypertonie 827 
Kaffeekonsum und koronare 
Herzkrankheit 50/26 




Kälteschäden, Therapie 6/16 
Kalzium-Antagonisten 
B 19/2-8, B 21/1-20 
- - Entwicklung der 47/22 
- Hochdrucktherapie 
39/22 
- ~ und Koronarfluß 24/20 
- bei Nierenversagen 
19/24 
- und Harnsteinerkrankung 
420 






Kandidose und AIDS 273 
Kaposi-Sarkom 275 
- Behandlungsverfahren 
im Rahmen des erworbe-
nen Immunmangelsyn-
droms 467 
kardiogener Schock beim 
akuten Myokardinfarkt, 
Kalzium-Antagonisten 
und Nitroglyzerin in der 
Therapie des 227 
Kardiognost 4/78 
Kardiologie, Fortschritte der 
483 
kardiologische Veränderun-
gen unter Lithium 199 
Kardiomyopathie, hypertro-
phe B 19/5 
- Vasodilatatoren bei 16/22 
Kardiotoxizität und Ant i -
depressiva 38/30 
kardiovaskuläre Erkrankun-
gen, Schwindel bei 235 
Therapie B 20/1-26 
Kardioverter, implantierba-






- plus koronare Herzkrank-
heit, Therapie 16/26 
- symptomlose, Therapie 
24/22 
Karzino-embryonales Ant i -
gen als Tumormarker 627 
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Karzinogenität und Saccha-
rin 4/24 





- Interferone bei 10/28 
- Risiko nach Magenopera-
tion 23/89 
- - nach Polypektomie 
39/28 
- - Therapie, aktuelle Kon-
troversen in der 1 
Katarakt und Analgetika 
45/36 





- in Tschernobyl 46/26 






Keramik und Knoblauch 
18/37 
Keratoplastik 43/11 
Kessar 13/24, 19/44, 25/28 
Ketanserin 21/37 




Kinder, Hypertonie bei 837 
Kindergynäkologie 38/25 
Kindesalter, Blasenentlee-
rungsstörungen im 26/73 
- Psychopharmaka im 4/29 
Kindesmißhandlung 31-52 
- aus juristischer Sicht 49 
- und Kindesvernachlässi-
gung mit Todesfolge 44 
- körperliche 33 
- sexuelle, Diagnostik 37 
- therapeutische Interven-
tion 40 
Kindstod, plötzlicher 7/26 









tion 403, 27/15, 42/20 
- bei akuter Leukämie 
15/38 
- allogene, bei Leukämie 
679 
- experimentelle 320 
- mikrobiologische Über-
wachung bei 414 
- Möglichkeiten und Pro-
bleme 317 

















nären Rezidivs von 309 








sche, bei Kindern 45/90 
Kontrazeption, hormonale 
24/29, 49/90 
- und koronare Herzer-
krankung 9/22 
- mißglückte, rechtliche 
Aspekte 27/48 




- und Extrauteringravidität 
507 
- und Mammakarzinom 
44/30, 48/18 















koronare Herzkrankheit und 
Apolipoproteine 22/23 
- Diagnose und Therapie 
25/69, B 25/2-16 
- - der Frau 9/22 
- und Kaffeekonsum 
50/26 
- - und Östrogene 3/26, 
50/11 
- - und Rauchen 20/28 
- bei Schichtarbeitern 
41/26 
- Sterblichkeit infolge 
8/38 
- - Therapie 15, 747, 42/58, 







Körpergewicht und Rauchen 
12/41 
Körperkon turierung durch 
Fettabsaugung 43/13 
körperliche Leistungsfähig-
keit und Metabolismus 53. 









- als Suizidmotiv 546 
- vorgetäuschte 17/39 
Krebs und Alternativmedi-
zin 7/14 
- und Angst 47/12 
- Behandlung 783, 785 
- bei berufstätigen Frauen 
49/23 
- bei Sportlerinnen 9/25 
- Ursachenforschung 43/22 










Krebstherapie im Alter 
13/13 
- Bilanz 28/14 








Kryochirurgie bei frühen 
Karzinomstadien 792 
- Melanome 8/27 
- Möglichkeiten und Gren-
zen 553 
- Stellenwert der 555 
Kryptokokken und AIDS 
458 




- ethische Probleme 16/26 
künstliche Ernährung zu 
Hause 4/26 
künstliches Blut bei schwer-






Laboratorium in der Allge-
meinpraxis 215 
Labyrinthischämie, Diagno-
se und Therapie B 29/4 
Laktose-Intoleranz, Osteo-
porose durch 11/32 
Lamtidin B 18/4 
Langlauf und Skelettsystem 
18/37 
Langzeitbetreuung in der 
Allgemeinpraxis 216 
Langzeitdialyse, Arthropa-









von AIDS durch 282 
Lebensqualität unter Ant i -
hypertensiva 31/19 
Lebensverlängerung 11/32 
- durch Sport 17/36 
Leber und Nieren, polyzysti-
sche Erkrankung von 
22/66 




Leberkarzinom und orale 
Kontrazeptiva 29/30/22 
Lebermetastasen kolorekta-







tionsrisiko bei 7/28 
Lederverarbeitung und Tot-
geburt 23/40 
Legasthenie, Diagnose und 
Therapie B 22/1-19 





dismus durch 43/24 
L E M 44/73 
Lehrinhalte und Lehrmetho-







- chronische lymphatische 
13/59 




- -Forschung 28/9 
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Leukämie im Kindesalter, 
Therapie 411 
- Knochenmarktransplan-
tation bei 15/38 
- -Risiko nach Chemothera-
pie 50/22 












Libido und Prolaktin 21/26 





Likuden M 500 35/60 
Limptar 39/78 
Linkshänder 8/28, 23/32 
- in der Bundeswehr 47/22 
Linksherzhypertrophie und 
ACE-Hemmer B 33/24 
Lipidstoffwechsel in der 
Langzeitbehandlung der 
Hypertonie 562 
Lipoproteine und Pille 
1/2/20 
Liposuktion 43/23-20 
Liquemin 340, 541 
Lithium und Hypertonie 867 
—Intoxikation, Symptome 
197 
- Langzeittherapie mit 
18/70 
—-Therapie, Nutzen und R i -





Loperamid 539, 21/30, 38/20 
Lopirin 27/53, 28/26, 31/29, 
38/29, 47/26 
Lopresor 18/32 
Lora t id inB 17/22 
Lorazepam 189 
















gische Technik 295 
Lungenödem bei Bergstei-
gern 35/20 










drom 94, 272, 455-472 
Lymphbestrahlung bei M u l -




Lymphokin-aktivierte K i l -
lerzellen 259 
Lymphokine 487, 7/19, 8/33, 
10/28 


















Magengeschwür B 26/12 
Magenkarzinom im Alter 
789 
- loko-regionäres Rezidiv, 
Therapiemaßnahmen 305 
- Therapie 43/26 
- und Ulcus pepticum 39/23 
Magenoperation, Karzinom-
risiko nach 23/39 
Magenresektion nach Roux 
und Roux-Syndrom 725 
Magnesium bei Herzinfarkt 
16/35 







nische Polyarthritis 87 
—Zytotoxine 487 
Malaria 26/69 
- -Impfstoff 23/19 
- resistente Erreger 28/10 
- Therapie 7/58 
- tropica, letaler Verlauf 
817 






- im Alter, Therapie 25/28 
- Früherkennung 34/16 
- kleines, Therapiekonzepte 
und Kontroversen 489 





- Therapie 18/28 
Manie, akute, Elektro-
krampftherapie bei 9/19 
- Therapie 196 





Mastalgie, Therapie 19/44 
Mastodynon 31/48 
Mastzell-Reaktion B 17/4 
MCP-ratiopharm 42/54 
Medical Research Council 
Trial, milde Hypertonie 82 
Medikamente, Galaktor-
rhoe-fördernde 32/33/20 
Medis -EKG 1/2/51 






Fortschritte der 477 
- Psychologie, Ausbildung 
6/22 
medizin-meteorologische 
Hinweise für die Öffent-
lichkeit 662 
Mefloquin 7/58, 28/20 
Mefrusid 53 
Megavitamin-Therapie, Ge-





- Interferone bei 10/30 
- Kryochirurgie 8/17 
- Therapie 23/29 
Melatonin 29/30/23 







nach Zeckenbiß 32/33/10 
Meningosis leukaemica 412 
mentales Training bei zere-






Metamizol 34/7, 41/23, 48/22 
Metformin 481 
Methotrexat 7, 149, 412, 
6/32, 42/20 





Metoclopramid 31/46, 42/54 
Metoprolol 718, 18/32 
Metronik B L 5 10/202 
Mexit i l 246 
Mezlocillin 262, 29/30/23 
Mianserin 192 
Miconazol 461, 739, 32/33/20 
Midazolam 9/33 
Migräne, Kalzium-Antago-
nisten bei B 21/5 









Mikropille, Vorzüge der 
49/91 
Mikrozirkulation und Ma-
gengeschwür B 26/10 
Minibatterien als Fremdkör-
per im Menschen 20/28 
- Verschlucken von 38/26 
Minipress 811 
Minir in 198, 45/36 
Minocyclin 8/38 
Misoprostol 21/99 




Mitralklappe, Ersatz 484 





Mobilat Salbe 176 
Modenol 811® 
Moduretik 812 
Molekularbiologie 1/2/2 5, 
3/29, 4/23, 5/16, 6/27, 7/29, 
8/33, 9/27, 10/28, 11/24, 
12/34, 13/20, 14/29, 15/33, 
16/28, 17/32, 18/30, 19/36, 
20/22, 21/30, 22/23, 22/28 
Molluscum-contagiosum-Vi-






488, 1/2/15, 3/19, 24/36 
Mono Mack Depot 42/58 
Morbidität 68 
Morbus Alzheimer im Alter, 
Therapie 41/76 
- biochemische Befunde 
bei 8/39 
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Morbus Boeck 44/66 
- Crohn, Psychotherapie bei 
19/22 
- Rauchen und Kontra-
zeptiva 34/20 
- Hodgkin, Therapie 24/29, 
34/28 
- Meniere, Psvchosomatik 
23/82 
- Paget durch Haustiere 
1/2/20 
- - Therapie 48/26 
- Parkinson, Langzeitbe-
handlung 25 
- - Therapie 45/96 
Morbus Pick im Alter, The-
rapie 41/76 
- Reiter und HLA-System 
493 





- und Arbeitslosigkeit 14/26 




gie, Therapie und Progno-
se 133 




multiple Sklerose, Ätiologie 
9/25 
- Lymphbestrahlung bei 
32/33/29 
- - Psychosomatik 24/78 
- Sauerstoff-Überdruck-










ve, bei Hypertonie 870 
Muskelrheuma 39/62 
Müttersterblichkeit im hö -
heren Lebensalter 6/28 
Muzolimin 13/63, 37/67 
Myalgien 39/62 
Myelom, Therapie 38/30 
Myfungar 739 








- Diagnostik und Thera-
pie 45/24 




heit B 25/2 
- Positronen-Emissions-To-






- Frühdiagnostik 49/28 
Myasthenia gravis, Diagno-














Natril ix 811 
Natrium und Hypertonie 824 
Neofrakt 23/92 








Nephrosklerose, Therapie B 
23/2 
Nephrosonogramm bei A b -
flußstörungen der oberen 
Harnwege 167 
Nepresol 812, 49/85 
Neugeborene, Herztrans-
plantation bei 48/22 
Neurasthenie, Therapie 714 
Neurohormon Galanin 42/24 
Neuroleptika, anticholiner-
ges Delirium durch 522 
- Langzeitbehandlung mit 
200, 18/69 
- malignes neuroleptisches 
Syndrom durch 524 
- im Senium 597 
neuroleptisches dyskogniti-












men B 32/5 
Niere und ACE-Hemmer 
B33/5 















- Therapie 8/98, 45/36 
- verlängerte Blutungszeit 
nach ASS-Gabe bei 15/42 




Nierentransplantation, C i -
closporin bei 43/28 
- Ciclosporin A b e i 5/22 
- Ergebnisse 878 
- und Histokompatibilität 
7/24 









Nifedipin 53, 509, 6/86, 
29/30/22, 39/22, 39/75, 
45/36, 45/96, 49/85 
- 10 Stada 13/24 
- -Stada 15 
Niften 50 49/93 
Nikotin und Hypertonie 828 
—Kaugummi , Raucherent-
wöhnung 9/33 
Nimodipin 40/71, B 21/6 
Nimotop 40/72 
Nitrendipin 8/98 
Nitro-Pflaster bei stummer 
Ischämie 1/2/12 
- Toleranz nach 49/36 





Nobelpreis Medizin 50/16 
Nolvadex 13/24,19/44, 25/28 
Noostain B 22/14 
Nootrop B 22/13 
- 1200 34/49 
















Obstipation und Anorexia 
nervosa 114 
Ödeme, Therapie 13/63 
Ofloxacin 262, B 24/1-26 
Omeprazol B 26/6 
Onkogene 637, 10/30, 17/32, 
24/36, 34/10 





scher Patienten 48/83 
opportunistische Infektio-














- Ciclosporin A bei 5/12 
- experimentelle Vorausset-
zungen 875 




gnostik in der 641 
Oslo Study, milde Hyperto-
nie 82 
Ösophagus und Ischämie-
E K G 24/40 
—Karz inom, Diagnose und 
Therapie 47/19 
—Var izen , Sklerotherapie 
34/22 










- durch Laktose-Intoleranz 
11/32 
- Pathogenese 37/22 
- Prophylaxe 41/16 
- Therapie 50/55 
Osteosarkom, Chemothera-
pie bei 36/23 
Östrogel 14/24 
Östrogen-Substitution 5/24 
Östrogene nach Herzinfarkt 
14/24 
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Östrogene, konjugierte, E n -
dometriumkarzinom 
durch 5/22 
- und koronare Herzkrank-
heit 3/26, 50/21 
- bei Niereninsuffizienz 
50/24 
- bei Prostatakarzinom 9 
Ovarial-Karzinom im Alter, 
Therapie 796 
Oxacill in 29/30/13 
Oxalatsteine, Therapie 423 
Oxalsäure und Harnsteiner-
krankung 421 








Panikattacken, Therapie 713 
Pankreas, Erkrankungen 
719 
- Größe bei Diabetes melli-
tus 4/28 
- Zysten, Therapie 721 
Pankreaskarziom im Alter 
790 




- Ciclosporin A bei 5/11 





- Therapie 39/23 
Papillomviren 635 




Paracetamol 220, 28/23, 
31/46 
Paraprosopie 768 
Parasomnie, Definition 128 
Parkinson-Syndrom durch 
Neuroleptika 203 
Parvovirus B 19, 49/13 
Paspertin 42/54 
Passivrauchen 42/13, 43/24 
Pathromtin 541 
Patientendaten, Übermitt-
lung ohne ausdrückliche 
Willenserklärung 217 











Peptid Y Y 375 
Perazin 522 
Perfluorodecalin 34/19 




- humeroscapularis 35/56 
- Therapie 3/12 
Perikarderguß bei malignen 
Erkrankungen 18/38 
Perikardiozentese, Herzper-
foration durch 577 
Perikarditis, urämische, 
Herztamponade 12/38 



















Therapie 712, 714 
Pflasterstein-Konjunktivitis 
bei Kontaktl insen-Trä-














in der 516 
- in der Psychiatrie 511 
- von Risikogruppen 7/18 
- im Senium 595 




Phobien, Betablocker bei 
16/84 








sche Retinopathie 8/39 














Pipemidsäure 262, B 24/22 
Pipr i l 45/89 
Piracetam 12/33, B 22/22 
Pirenzepin B 26/7 
Piretanid 562, 31/48 
Piroxicam B 32/1-26 
Pizotifen 718 
Pk-Merz 25, 45/94 
Placenta praevia 42/20 
- und Insemination 15/41 
Plasminogenaktivator 44/23 
- Thrombolyse mit 12/34 
Platiblastin 39/32 
Platinex 39/32 
Platinsalze, Allergie gegen 
474 
plättchenaktivierender Fak-
tor und Asthma bronchia-
le 473 
Plazebo, Anwendung in der 
ärztlichen Praxis 851 
- Aspekte des 849 
- Definition 853 
- in Forschung und Thera-
pie, theoretische und ethi-
sche Aspekte 861 
—kontrollierte Studien in 
der Praxis niedergelasse-
ner Ärzte 854 
- Zulässigkeit der Anwen-
dung, rechtliche Grenzen 
857 
plazentare Transfusion 504 
Pleuritis Carcinomatosa 296 
Plexuseinblutung, Diagnose 
745 
plötzlicher Herztod und 
Sport B 19/5 
- Kindstod 7/16, 45//36 
Pneumobil 35/7 
Pneumocystis-carinii-Pneu-
monie und AIDS 457 
Pneumonie, Kl in ik , Diagno-
stik, Therapie 43/20 





- chronische 36/75 
- und Gamma-Interferon 
8/34 
- - Gelenkveränderungen 
bei 171 
- - Goldtherapie bei 353, 
752 
- Therapie 87, 24/29 
- und HLA-System 493 
- Therapie 42/23 
Polymyalgia rbeumatica 
40/62 
- Therapie 42/58 
Polypathie, Therapie 9/74 
Polypektomie, Karzinomri-
siko nach 39/28 




























Prednisolon 339, 11/32, 
42/58 
Prednison 5/11, 15/103, 







Prent 400 811 f 














Proinsulin, humanes 31/22 
Prolaktin und Libido 21/16 
Promethazin 12/24, 12/106 
Propafenon B 31/1-16 
Propranolol 367, 616, 718, 
12/30, 31/19, 42/55, 50/26 
Propranur 31/29 
Prostaglandin-Metabolis-
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Prostata-Operation, Sexual-
verhalten nach 164 
Prostatitis 159-169 









Hemmung durch An t i -





Pruritus, Therapie 17/82 
Pseudogicht 34/46 
Pseudo-Krupp und Schwe-






- bei Kindern 45/90 
Psychiatrie, Pharma-
kotherapie in der 511 
- Schlafforschung in der 
492 
psychisch bedingte körper-
liche Störungen bei K i n -
dern und Jugendlichen 
111 
- kranke Ärzte, Fachabtei-
lungen für 383 
psychische Erkrankungen, 
Probleme der Begutach-
tung 608, 611 
- sozialrechtliche Proble-
me 601 
- Suizidmotive 547 
psychogen, Definition 693 




Psychopharmaka in der Ge-
rontologie und im Kindes-
alter 4/29 
- Indikation bei Neurosen 
715, 4 
- Langzeittherapie mit 
18/69 
- Potenzstörungen durch 
25/16 
Psychopharmako-Therapie, 




- - Therapie 196 
- und Epilepsie 763 
Psychosomatik 890, 17/75, 
18/63, 19/95, 20/59, 21/82, 
22/63, 23/82, 24/78, 25/65, 
27/45 
- in der Allgemeinmedizin 
210 
- und innere Medizin 19/20 
psychosomatische Einheit in 
der Medizin 695 
- Kreuzschmerzen 38/60 
- Medizin aus internisti-


























lichen Handelns 63 
R 
radioaktive Strahlen und 
Jod 23/19 
Radio-Cäsium, Dekontami-
nation von 41/24 







Ranitidin 231, 27/20, 
B 18/1-16, B 26/4 
- nocte 231 
Rapid-Eye-Movement-
Schlaf und Depression 548 
Rauchen, Apoplexie-Risiko 
durch 44/27 
- und entzündliche Darmer-
krankungen 34/20 
- im Flugzeug 36/26 
- und Hypertonie B 23/24 
- und koronare Herzerkran-
kung 9/22, 20/28 
- und Körpergewicht 12/42 
- unter Schülern 44/24 
- in der Schwangerschaft 
5/22 











Rechtshänder 8/28, 23/32 
Rechtsschenkelblock, in -





Rehabilitation des älteren 
Menschen 543 
- nach Herzinfarkt B 25/22 
Reinfarkt-Prophylaxe 
B 19/1-8 
- Therapie 42/22 
Reisediarrhöe, Prophylaxe 
und Therapie 21/29 
- Therapie 38/20 
Reiter-Syndrom 34/45 
Rektumkarzinom im Alter 
792 
- Kryochirurgie 555 
- prä- und postoperative 
Bestrahlung 12 
Relefact 377 
rem, Maßeinheit 23/29 
Renin-Angiotensin-System, 
Blockade des B 33/4 
Resochin 26/69, 28/10 







Pathophysiologie, Kl inik , 
Therapie B 29/5 
Rettungsdienst, Wirtschaft-
lichkeit des 675 
Rezeptoren, Funktion und 
klinische Bedeutung 10/26 
Rheuma, Therapie 4/80, 
48/84, B 27/1-9 













34/45, 35/55, 36/75, 37/59, 
38/58, 39/62, 40/62 
- Fortschritte der 493 
- paramedizinische Metho-
den 15/204 















































- bei Kindern 45/93 
Sauerstoff-Radikale und 
Rheuma B 32/9 
—Reserven im Gehirn 
32/33/7 
—Uberdruckbehandlung 
bei multipler Sklerose 
17/39 
Säuglingssterblichkeit 7/26 









Selen und Hypertonie 868 
Sembrina 31/19 
Semi-Euglucon 8/18 
Sepsis lenta 105 
Serodiagnostik der L A V / 
HTLV-III - Infektion 276 
Serotonin und arterielle Ver-




rungspflicht nach 28/50 
Sexualhormone und chroni-
sche Polyarthritis 89 
Sexualität im Alter 39/13 
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Sexualität und Evolution 
vom Tier zum Menschen 
698 
Sexualkunde-Erziehung in 






heiten 5/14, 46/13 
Shigellosen 38/62 
Sibelium 5/58 
Sicard P 10/101 
Sichelzell-Anämie, Penizil-
lin-Prophylaxe bei 35/23 
Sicherheitsgurt für Kinder 
im Pkw 3/25 
Sicorten 40/72 
- Plus 40/72 
Simulatorkrankheit 245 
Sinquan 28/23, 38/30 
Sirtal 18/38 







den Hämorrhoiden 1/2/19 
- Ösophagusvarizen 12/30 
- prophylaktische 34/12 
somatisch bedingte körper-
liche Störungen bei K i n -






Sonographie in der Chirur-
gie 28/9 
- Skrotum 646 
- Wertigkeit 639 






higkeit der 21/25 
Sperti Präparation H 23/92 
Spirometrie in der Allge-
meinpraxis 215 
Spironolacton 10, 811 f 
Spiro-thiazid 812 
Spirotron 2 22/69 
Splenektomie, Infektionsri-
siko nach 331 




- - und HLA-System 493 
- bakterielle 38/59 
Sport und Krebs 9/15 
- Lebensverlängerung 
durch 17/36, 44/30 
- und Mitralklappenprolaps 
23/89 
Sport und plötzlicher Herz-
tod B 19/5 


















Sucralfat B 26/4 
Suizid 20/20 
- älterer Menschen, Ursa-
chen 545 
- im Clomethiazol-Entzug 
28/12 
- nach Fernsehsendungen 
46/29 
—Prophylaxe durch den 
Arzt 34/20 
Suizidversuch 20/20 












- und Rheuma B 32/9 
Suramin 29/30/13, 34/9 
Süßstoff, zerebrale Krampf-
anfälle durch 5/22 
Synkopen bei kardiovasku-
lären Erkrankungen 235 
Synovektomie, Indikationen 
170 


















krampftherapie bei 9/19 
Schizophrenie, Wahrneh-




te der 491 
Schlafstörungen, Diagnostik 
und Behandlung 12/20 












chotherapie bei 19/22 
Schmerztherapie 41/20 
Schnupftabak, Schädlich-
keit von 23/36 
Schock, hämorragischer, 




und Explantation als chir-
urgischer Notfall 347 
Schule und AIDS 283 
- und geistige Behinderung 
765 
Schulterverletzungen, S k i -
sport 73 
- Therapie 21/90 
Schulunfälle, Zahl der 
29/30/13 
- Zunahme der 38/14 
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Tod nach 1000 
Bienenstichen 
J . Ring, M. Gottsmann, B. Przybilla, W. Eisenmenger 
Ein 81 jähriger Imker wurde von einem Bienenschwarm an-
gegriffen, wobei er sich unzählige (über eintausend) Bie-
nenstiche zuzog. Bei Aufnahme in die Intensivstation war 
der Patient bewußtlos; Kopf und Oberkörper des Patienten 
waren mit Bienenstacheln übersät. Etwa 40 Bienen fanden 
sich in der Mundhöhle; mehrmals erbrach der Patient Klum-
pen von Bienen. Trotz Intensivbehandlung verstarb der Pa-
tient ca. 16 Stunden nach dem Unfallereignis. Die Obduk-
tion ergab einen frischen thrombotischen Verschluß der 
rechten Koronararterie. In der Literatur sind bisher nur we-
nige ähnliche Fälle dokumentiert; ein pathogenetischer Zu-
sammenhang zwischen dem Myokardinfarkt und den toxi-
schen Effekten von Bestandteilen des Bienengifts wird dis-
kutiert, kann jedoch nicht bewiesen werden. 
Death After an Excessive Amount (About 
1000) of Bee Stings: An 81-year-old 
bee-keeper was attacked by a swarm of 
bees suffering about 1000 bee stings. 
On hospitalization the Upper part of his 
body including the head was covered by 
stings; 40 bees were found in his mouth, 
several times he was vomiting clumps of 
bees. In spite of intensive therapy he 
died approximately 16 hours after 
the accident. Autopsy revealed 
a fresh thrombotic occlusion of the 
right coronary artery. In the literature only 
few similar cases are documented. A 
pathogenetic connection between toxic 
effects of bee venom and the myocar-
dial infarction is considered, however 
not proven. 
Durch die Stiche von Bienen oder 
Wespen sterben in den USA jährlich 
ca. 40 Menschen (20, 39), in 
Deutschland führten in den Jahren 
1979 bis 1983 Stiche von Hornissen, 
Wespen oder Bienen insgesamt -
statistisch dokumentiert - 53mal zum 
Tode (43). Den meisten dieser To-
desfälle liegt eine Allergie des Be-
troffenen zugrunde, die zur anaphy-
laktischen Reaktion führt (2,12, 20, 
29, 30, 35, 45). Selten kann eine un-
günstige Lokalisation des Stiches, 
z. B. an den oberen Luftwegen, eine 
tödliche Reaktion bedingen (42). 
Generalisierte Reaktionen, die 
nach multiplen Stichen durch die 
echte Toxinwirkung der Insektengif-
te hervorgerufen werden, sind ex-
trem selten (1-5, 8, 11, 13, 15, 
24-26, 33, 38, 40, 42, 46). Nur weni-
ge Einzelfälle dieser Art sind bislang 
in der Literatur dokumentiert. 
Im folgenden soll der Fall eines 
81jährigen Imkers vorgestellt wer-
den, der nach unzähligen (geschätzt 
über 1000) Bienenstichen verstarb. 
Vorgeschichte 
Der 81jährige Patient war Land-
wirt und Bienenzüchter. Nach einem 
Unfall 1939 bestand eine Gehbehin-
derung mit Lähmung des rechten 
Beins. Wegen dieser Gehbehinde-
rung sowie wegen „Altersschwä-
che" sei er in letzter Zeit häufiger 
gestürzt. Ansonsten ergab die Eigen-
und Familienanamnese keine Auf-
fälligkeiten. 
Da der Patient bei Aufnahme in 
das Krankenhaus bereits bewußtlos 
war, kann der Unfallhergang nur aus 
Fremd-Aussagen rekonstruiert wer-
den. 
Der Unfalltag war ein heißer Som-
mertag. Zu Mittag hatte der Patient 
noch eine Brotzeit mit Lyonerwurst 
und Limonade zu sich genommen. 
Danach saß er wie gewöhnlich in der 
Nähe des Bienenhauses, ca. 6 m da-
von entfernt. Im Verlauf des Nach-
mittages war der Patient längere Zeit 
nicht gesehen worden, weshalb seine 
Schwiegertochter ihn suchte. Sie 
fand ihn um 15.15 Uhr etwa 10 m 
vom Bienenhaus entfernt auf dem 
Rücken am Boden liegend und von 
einem Bienenschwarm attackiert. 
Der Sohn brachte ihn sofort ins 
Haus, verständigte den Notarzt und 
fing die Bienen wieder ein. Zu dieser 
Zeit war der Patient noch ansprech-
bar, ohne daß er den genauen Her-
gang des Unfallereignisses erzählen 
konnte. 
Der Notarzt verabreichte 500 mg 
Prednisolon (Soludecortin®H) sowie 
Suprarenin 1:10 verdünnt, 1 ml, da 
bereits eine ausgeprägte Hypotonie 
bestand. Mit dem Hubschrauber 
wurde der Patient dann in das Stadt-
krankenhaus Traunstein verlegt. 
Zur Erklärung des Vorganges 
nimmt der Sohn an, daß das Bienen-
volk (ca. 100 000 Bienen umfassend) 
gerade schwärmte und sich am Bo-
den befand, als sein Vater mögli-
cherweise hineinstolperte. 
Aufnahmebefunde 
Bei der Aufnahme war der Patient 
bewußtlos, unruhig, reagierte jedoch 
noch auf Schmerzreize. Der Patient 
war mit einer festen Lodenhose und 
einer dicken Strickjacke bekleidet, 
die mit gelben Bienenstacheln über-
Prof. Dr. med. Dr. phil. / . Ring, Dr. med. B, 
Przybilla, Dermatologische Klinik und Poli-
klinik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Frauenlobstr. 9-11, D-8000 Mün-
chen 2; Oberarzt Dr. med. Af. Gottsmann, 
Stadtkrankenhaus Traunstein, Cuno-Niggl-
Str. 3, D-8220 Traunstein; Prof.. Dr. med. W. 
Eisenmenger, Institut für Rechtsmedizin der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Frauenlobstr. 7a, D-8000 München 2. 
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Abb. 1: Stichreaktionen mit zum Teil noch 
sichtbaren Stacheln an der Zunge (Autop-
siebefund). 
sät war, ebenso die unbekleideten 
Hände und der gesamte Bereich des 
Kopfes. In der Mundhöhle des Pa-
tienten fanden sich ca. 40 Bienen. 
Mehrmals kam es zum Erbrechen 
von Klumpen von Bienen, Kopf, 
Ohren und Zunge des Patienten wa-
ren monströs angeschwollen, 
Untersuchungsbefunde bei Auf-
nahme: RR 200/110 mmHg, Vorhof-
tachykardie mit 220 S/min. Zentraler 
Venendruck 0 cm Wassersäule. Rek-
tale Temperatur 36,8°C. 
Laborbefunde: Serum sichtbar hä-
molytisch. Leukozyten 37 200. Hb, 
Erythrozyten, Thrombozyten, Harn-
stoff, Kreatinin, Natrium, Kalium, 
Amylase, Lipase und GPT im Norm-
bereich. CK-NAC 1560 EH/1 
(Norm: 10-80 EH/1), CK-MB 108 
EH/1 (Norm: bis 6 EH/1), LDH 1245 
EH/1 (Norm: 120-240 EH/1), y-GT 
203 EH/1 (Norm: 6-28 EH/1), GOT 
75 EH/1 (Norm: < 18 EH/1). Freies 
Hämoglobin 506 mg/dl. Quickwert 
23%, PTT 86,4 s (Norm bis 45 s), 
PTZ 24 s (Norm bis 24 s), Fibrin-
spaltprodukte 50 mg/1 (Norm bis 7,7 
mg/1). Arterielle Blutgase unter 12 1 
02/min: p0 2 259 mmHg, pC0 2 34,8 
mmHg, pH 7,08, Bikarbonat 10,0 
mVal/1, Basen-Exzess -20. 
Therapie und Verlauf 
Der bewußtlose Patient wurde so-
fort endotracheal intubiert. 500 Bie-
nenstacheln wurden mit der Pinzette 
entfernt, danach wurden die rest-
lichen Stiche noch auf über 1000 ge-
schätzt. Intravenöse Infusion von 
300 ml Natriumbikarbonat (8,4%). 
Die Vorhoftachykardie wurde mit 
Verapamil (Isoptin®), Pindolol (Vis-
ken®) und Digoxin (Novodigal®) be-
handelt. Gegen 17.00 Uhr zeigte das 
EKG eine Sinustachykardie von 
140/min bei normalem AV-Intervall 
(PQ = 0,15 s), normalem Kammer-
komplex, jedoch erheblicher Stö-
rung der Erregungsrückbildung mit 
extremen ST-Senkungen in den 
Brustwandableistungen; RR 110/90. 
Bis 22.30 Uhr bestand ausreichen-
de spontane Atmung, danach starker 
Abfall des p0 2 und Anstieg der 
Atemfrequenz auf 40/min. Deshalb 
wurde eine kontrollierte Beatmung 
durchgeführt. Wegen Zeichen einer 
akuten Verbrauchskoagulopathie 
zusätzliche Gabe von 1100 E H PPSB 
und 2000 E H AT III (Kybernin®) 
sowie 500 E H Liquemin®/Std. und 3 
x 250 ml fresh-frozen Plasma. Um 
1.00 Uhr des nächsten Tages Blut-
druckabfall auf 60/40, der trotz intra-
venöser Katecholamingaben (Dop-
amin® und Bobutamin®) nicht ange-
hoben werden konnte. Rückgang 
der Diurese von anfangs 100 mV 
Stunde auf 30 ml/Stunde, schließlich 
Anurie. Gegen 2.00 Uhr kam es zu 
einem nicht-beherrschbaren weite-
ren Blutdruckabfall mit Bradykardie 
und Ausbildung eines Schenkel-
Proteine 













Leukotrien B 4 
Leukotrien C 4 / D 4 
blocks. Reanimationsmaßnahmen 
waren ohne Erfolg. Um 3.57 Uhr 
verstarb der Patient in einem irrever-
siblen Herz- und Kreislaufversagen. 
Autopsiebefund 
Im Bereich des gesamten Kopfes 
sowie der Hände finden sich eine 
Vielzahl punktförmiger Hautrötun-
gen, zum Teil mit Krustenbildungen, 
und vereinzelt noch typischen Bie-
nenstacheln mit anhängender Gift-
drüse. Die Weichteile der Ohrmu-
scheln, der Augenlider, der Nase 
und der Lippen sind zum Teil rot-
violett verfärbt und noch deutlich ge-
schwollen. Die Zunge zeigt an der 
Oberfläche mehrfach festhaftende 
Stacheln sowie deutliche Rötungen 
am Zungengrund (Abb. 1). Im unte-
ren Teil der Speiseröhre findet sich 
eine tote, mit Schleim eingehüllte 
Biene. 
In der rechten umgreifenden 
Herzkranzschlagader finden sich ca. 
5 cm nach dem Abgang ein geschwü-
rig aufgebrochenes Beet und nach-
folgend ein thrombotisches, die 
Lichtung des Gefäßes völlig verle-
gendes frischeres Blutgerinnsel. 
Weitere Befunde: Massiv fortge-
schrittene allgemeine Arteriosklero-
se mit Befall der Hirngrund- und 
Herzkranzgefäße, alter Verschluß 
der rechten inneren Halsschlagader, 
alter Hirninfarkt rechts im Versor-
gungsgebiet der mittleren Hirn-
i | | ) l e k u ^ 
12 15 800 
1-3 45 000 







Tabelle 1: Bestandteile von Bienengift (10,16,27,37). 
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Tabelle 2: Übersicht über in der Literatur berichtete Fälle von multiplen Hymenopteren-
stichen. 
Stichanzahl Alter/Geschl. klinische Äutoreri 
des Patienten Symptomatik isiiiii 
Bienenstiche 
2500 41 m Herz-Kreislauf-Kollaps, Lungen-




2430 30 m Exitus letalis Pursley 1973 







„zahlreiche" 35 m 2 h bewußtlos, mäßiges Fieber, 
Sprach- und Bewegungsverlangsamung 
(Parkinson-artig). 





400 1 w Kollaps, Erbrechen, dann Erholung, 
nach 36 h Tachypnoe, Exitus letalis 
(fettige Degeneration in Leber, Niere, 
Myokard) 
Wey 1956 
250 37 m Rhabdomyolyse, Niereninsuffizienz, 




60 36 m nach 15' anaphylaktoide Reaktion, 
später Hirninfarkt, Exitus letalis 
Day 1962 
180 19 m Rhabdomyolyse, Niereninsuffizienz Shilkin 
u. Mitarb. 
1972 
? (1 Schwärm 38 m Lokalreaktion, Hämoglobinämie, Chugh 1976 
Hornissen) Leukozytose, Niereninsuffizienz u. Mitarb. 
(V. orientalis) 
250 4 m Niereninsuffizienz, ZNS-Funktions-
störungen, Herz-Kreislauf-Insuff., 




Schlagader, Herzhypertrophie mit al-
ten Infarktnarben, fortgeschrittene 
feinknotige Leberzirrhose, portale 
Stauungsmilz, Angio-Angiolosklero-
se der Nieren, knotige Prostatahy-
perplasie, Kropfleiden. 
Ergebnis: Der Patient ist an einem 
thrombotischen Verschluß der rech-
ten Koronararterie verstorben. 
Todesursache: frischer 
Myokardinfarkt 
Als Todesursache des 81jährigen 
Patienten ist ein frischer Myokardin-
farkt eindeutig festzustellen. Nach-
dem der zeitliche Ablauf der Ge-
schehnisse nicht bekannt ist, kann 
über die pathogenetischen Bezie-
hungen zwischen den zahlreichen 
Bienenstichen und dem Myokardin-
farkt nur spekuliert werden. Folgen-
de Möglichkeiten sind denkbar: 
1. Als Folge eines Herzinfarktes 
taumelt der Patient und stürzt in den 
Bienenschwarm. Das Stichereignis 
ist sekundär und führt zu den be-
schriebenen Veränderungen, die si-
cherlich den Verlauf der Grunder-
krankung weiter beschleunigen. 
Möglicher Zusammenhang 
Bienengift— Infarkt 
2. Der Patient stolpert in den Bie-
nenschwarm, wird gestochen und er-
leidet als unmittelbare Folge der to-
xischen Wirkung der großen Menge 
Bienengift einen Myokardinfarkt so-
wie die anderen beschriebenen Ver-
änderungen. Theoretisch erscheint 
diese Möglichkeit denkbar (18, 44, 
47). Bienengift enthält eine ganze 
Reihe toxischer Substanzen (Tabelle 
1), wobei insbesondere dem Melittin 
pathogene Bedeutung zukommt (7, 
10, 16, 27). Es wirkt als natürliches 
„Detergens" durch starke hydro-
phil-hydrophobe Wechselwirkungen 
im Molekül und zerstört Zellmem-
branen. So ist es zusammen mit 
Phospholipase A wesentlich für die 
auch in unserem Fall beobachtete 
Hämolyse sowie für die bekannten 
Fälle von Niereninsuffizienz (6, 13, 
28) mitverantwortlich. Es werden je-
doch nicht nur Erythrozyten, son-
dern auch basophile Leukozyten und 
Thrombozyten sowie Mastzellen ly-
siert, so daß es zu einer massiven 
Freisetzung der in diesen Zellen ent-
haltenen vasoaktiven Mediatorsub-
stanzen kommt. In die gleiche Rich-
tung wirkt das Mastzell-degranulie-
rende Peptid. Ferner enthält Bienen-
gift auch präformierte vasoaktive 
Mediatoren, wie z. B. Histamin, das 
ca. 1% des Trockengewichts von 
Bienengift ausmacht. Wenn man da-
von ausgeht, daß bei einem Bienen-
stich ca. 50 (jig Bienengift appliziert 
werden, so war unser Patient schät-
zungsweise einer Menge von 50 mg 
Bienengift ausgesetzt; davon wären 
bereits allein ca. 500 fxg Histamin 
wirksam; bei einem geschätzten 
Plasmavolumen von 3 Litern könnte 
rechnerisch eine Konzentration von 
167 ng/ml exogen zugeführten Hist-
amins akut vorgelegen haben. We-
sentlich geringere Plasmahistamin-
konzentrationen sind im Zusammen-
hang mit schwersten Verlaufsformen 
des anaphylaktischen Schocks ge-
messen worden (17, 20, 36). 
Aus Meerschweinchen-Experi-
menten ergab sich eine Letaldosis 
von Bienengift, die, auf den 70 kg 
schweren Menschen übertragen, ei-




Inwieweit primär myokardiale 
Vorgänge bei der Anaphylaxie betei-
ligt sind, ist Gegenstand der For-
schung seit vielen Jahren. Am Men-
schen ergaben Auswertungen von 
Anästhesieprotokollen, wo es unter 
EKG-Überwachung zur anaphylak-
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toiden Reaktion gekommen war, 
Hinweise dafür, daß in ca. 22% der 
Fälle primär auch das Herz am ana-
phylaktischen Geschehen beteiligt 
ist, insbesondere im Sinne von 
Rhythmus- und Erregungsleitungs-
störungen (31). Histaminrezeptoren 
sind am Herzen beschrieben worden 
(21). 
Faktor Histamin 
Histamin übt am Herzen eine viel-
fältige und komplexe Wirkung aus; 
es läßt sich denken, daß bei massiver 
Histaminerhöhung die Entstehung 
eines Myokardinfarktes begünstigt 
wird. Tatsächlich sind Myokardin-
farkte im Rahmen schwerer anaphy-
laktoider Reaktionen beschrieben 
worden (31, 36, 41). Auch zerebrale 
Infarkte wurden bei Insektengift-
Anaphylaxie mitgeteilt (9). Histamin 
ist lediglich eine der zahlreichen in 
Frage kommenden Mediatorsub-
stanzen, wohl aber die am besten un-
tersuchte. Hier sei kurz nur noch auf 
den Plättchen-aktivierenden Faktor 
(PAF) hingewiesen, der, aus baso-
philen Leukozyten und Mastzellen 
freigesetzt, eine hochaktive Substanz 
darstellt, die unter anderem Throm-
bozyten aggregiert (36). Eine ur-
sächliche Verbindung der überhöh-
ten Bienengiftwirkung zum letztlich 
tödlichen Myokardinfarkt bei unse-
rem Patienten scheint demnach nicht 
ausgeschlossen. 
3. Ferner könnten als Folge der 
zahlreichen Stiche und der damit 
verbundenen toxischen Effekte die 
Aufregung und Anstrengung bei 
dem Patienten mit seinem vorge-
schädigten Gefäßsystem den Myo-
kardinfarkt sekundär ausgelöst ha-
ben, ohne daß eine direkte Wirkung 
von Bienengift-Inhaltstoffen auf das 
kardiovaskuläre System der ent-
scheidende Faktor gewesen wäre. 
Anaphylaktische Reaktion 
ausschließen 
4. Schließlich ist eine anaphylakti-
sche Reaktion auszuschließen, die 
am häufigsten ursächlich für Todes-
fälle nach Insektenstichen verant-
wortlich zu machen ist (14, 20, 22, 
29, 30, 32). Unser Patient war le-
benslang Imker. Aus seiner Ana-
mnese ergeben sich keinerlei Hin-
weise für eine bestehende Insekten-
gift-Allergie. Die Tatsache, daß die 
Reaktion sehr protrahiert verlief 
(bei der schweren Anaphylaxie er-
reichen die Symptome ihr Maximum 
nach 15 bis 30 Minuten) spricht ge-
gen eine allergische Reaktion bei un-
serem Patienten. Leider kam der 
vorliegende Fall erst zu einem Zeit-
punkt zu unserer Bearbeitung, in 
dem die routinemäßig asservierten 
Gewebe-, Urin- und Serumproben 
bereits nicht mehr zur Analyse zur 
Verfügung standen. Wir können 
demnach keine Aussagen über eine 
mögliche Sensibilisierung des Patien-
ten (z. B. durch den Radio-Allergo-
Sorbens-Test RAST) machen. 
Welche der verschiedenen Mög-
lichkeiten letztendlich ursächlich für 
den Tod unseres Patienten verant-
wortlich war, kann retrospektiv nicht 
mehr geklärt werden. Zu diskutieren 
ist auch die Frage, warum ein lebens-
lang tätiger Imker plötzlich im 81. 
Lebensjahr von einem ganzen Bie-
nenschwarm angegriffen wurde. Es 
ist bekannt, daß Bienenschwärme in 
der Nähe ihres Stockes eine beson-
dere Aggressivität aufweisen (19). 
Als auslösendes Moment erscheint 
die Vermutung des Sohnes, daß 
nämlich der Vater direkt in den auf 
dem Boden liegenden Bienen-
schwarm gestürzt sein könnte, am 
wahrscheinlichsten. Durch direkte 
Reizung sowie durch Alarmsignale 
von Nachbartieren pflegen Bienen 
die als gefährlich erkannten Objekte 
zu stechen. Die größte Anzahl von 
Stichen traf den Kopf bereich unseres 
Patienten. Es fanden sich sogar Sti-
che auf der Zunge sowie Bienen im 
Mund- und Schlund-Bereich, ja so-
gar in der Speiseröhre. Dennoch war 
es mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht die Lokalisation dieser Stiche, 
die, z. B. durch Verschluß der Luft-
röhre, den tödlichen Ausgang be-
dingten. 
Schwere Erkrankungsfälle durch 
exzessive Anzahl von Insektensti-
chen wurden bisher nur wenige in 
der medizinischen Literatur doku-
mentiert. Tabelle 2 zeigt eine Über-
sicht über die uns zugänglichen Fall-
berichte (6, 8, 24, 34). Dabei ent-
sprechen die klinischen Erschei-
nungsbilder mit protrahiertem Ver-
lauf und schwerem Krankheitsbild 
über mehrere Tage sowie der auffäl-
ligen Hämolyse durchaus den bei un-
serem Patienten beobachteten Sym-
ptomen, wenn man von dem autop-
tisch gesicherten Myokardinfarkt ab-
sieht. 
Volksmund und klinische 
Erfahrung 
Im Volksmund halten sich hart-
näckig Gerüchte über die Giftigkeit 
von Hautflüglern, insbesondere 
Hornissen, Wespen und Bienen. Es 
gibt Regeln wie ,,9 Stiche töten ein 
Pferd, 3 Stiche einen Menschen" 
(angeblich für Hornissen). Die Re-
geln dürften auf klinischen Erfah-
rungen von Todesfällen nach Insek-
tenstichen aus den vergangenen 
Jahrhunderten beruhen. In Un-
kenntnis des Phänomens der Aller-
gie wurden naturgemäß quantitative 
Zusammenhänge kausal herangezo-
gen. 
Daß die Toxizität von Insektengif-
ten erheblich geringer ist, erhellt 
schon allein aus der weitbekannten 
Tatsache, daß Imker Hunderte von 
Stichen im Laufe einer Saison erhal-
ten, oft auch mehrere Dutzend an ei-
nem Tag, ohne die geringste lokale 
oder Allgemeinsymptomatik zu zei-
gen. Es bedarf wirklich einer exzessi-
ven Anzahl von Stichen (viele Hun-
dert oder gar Tausend), um bei ei-
nem normalen Menschen eine 
schwer verlaufende klinische Reak-
tion auszulösen. 
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